




I1HCTllTyT 33 Me~YHapOJJ:HY rrOmITIIKy II npaspeny
Eeorpan
OEllYIIJ;Yi CAPA)JJbE CP JYfOCllABYIJE CA
HOBOHACTAllYIM EAllKAHCKYIM JJ;P)KABAMA
A iiciiipatciii: ayrop yxasyje na rrOmITHT{Ky, CKOHOMCKy II BOjHyJJ:IIMeH3IIjy
OJJ:HOCa CPJ H HOBHX AP:>KaBa HaCTaJIHX na TJIy EaJ1KaHa ca KojIIMa ce OHa
nenocpenno rpaHH'UI, Penyonnxy XpB3TCKy,EOCHyHXepneronnny H EJP
MaKeJJ:OHHjy. JJ;aT je npaxas YCT3Ba HOBHX JJ:p:>KaBa H aHaJ1II3a BojHIIX
MoryhHOCTH Peny6.'IHKe XpBaTCKe, bOCHe H XepU;COBIIHe H Maxenonnje,
K30 H eKOIlCHlcKe BC3e H MC~Y3aBIICHOCTH HOBHX AP:>KaB3 na EaJ1KaHY II CP.
Iyrocnasnje.
YBooHapa3Mawpa~a
Kpaj XX BeK(I o6ene)l(enje HOBOM reorromlTWIKOM cmIKOM Espone.
Teorromrrnsxe npovene na crapo» KOHTHHeHTy AeClDIe cy ce na lICTOKy
HeCT(lHKOM CCCP-a, y cpenn.oj EBPOllH pacnanon qeIIIKo-CnOBaT.IKe
¢eAepa~lIje II H(I Banxarry pacnanoa Jyrocnannje. Ha Banxany cy OBaKBe
npoxeue HMane noceono ApaMaTwlaH xapaxrep, jep cy 6Hne rrpahene
rpabaHcKHM paroxt y Xpsa'rcxoj HEOCHII HXepuerontma. PaTy Perryronnra
Xp aa rcxoj 3(1BpWeH je e.rsonycoxt nennxor opoja JbYAH, yrnaBHoM
np(lBOCJI(lBHIIX Cp6(1, xojn cy ca jenner )],ena EaJIKaHa - jyroaananne
XpBaTCKe, m6ermI H(I npyra neo 13 anxancxor nonyocrpna ceseposanamry II
jynmCTOl,IHY Cp6IIjy. Tpahaucxu par y HeK(lJ~aIIIIhoj EOCHII HXep~erOBIIHII
sanpmeu je neurro nono.n.nuje sa Cp6e xojn cy )KIlBenU II )KIIBe na TUM
npocropmra. ,I],ejToHcKUM cnopasyvon nocrnruyra je rrOJII1TlIT.IKa carnacnocr
BemlKIIX cnna HCTpaHa y cyxoby )],<1 cpncxn eHTIITeT y onoj nexanannsoj
jyrOCJIOBeHcKoj penynnnna epopMIIpa cnoje JlOK(lJIHe opraue BnaCTII y
Penyrinmur Cprtcxoj, xojoj cy, rrpexia cnovenyroa crropasyny, rrpeW13HO
onpeheae rpanuue.
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Ha OBaKO IWaMW1'll'IaH paCIIJIeT KpIl3C na HeKal~aIllIMIM npocropuaa
Jyrocnauuje, cnaxako. vruuaja cy HMaJIII II CIIOJbIlII II vuyrpauusu epaKTopU.
rIoPCI( OCTaJIIIX, K(lO ['JI(lIHflI YIIYTpalulhII ,,)~eTOIIWI'OP" p acnaua
jvrocnonencxe 3(ljeD,HIIIW M())KCMO 03H(llIIITH ue xoryhaocr rrOJUITIFIKIIX
JIlID,Cp(l jyroCJIOBCIICKHX pCIIyOJIIIK(l na ce noronope o HOBOM l~pYUlTEeIIo­
rrOJUITWIKOM xonncrrry jyroCJIOBeHCKe D,p)l(aBe.
CrrOJbHH cI1(lKTOpl1 xojn nncy HUlJIIllWPYKY OtIYE(libYOPP Jyrocnanaje
CEaKaKO cy pacnaJJ, CCCP-a, IICCT,UIaK HCTOTIHor sojnor 6JIOKa, yjenau.eu,e
HeMwIKc II HaCTalI(lK HOBOI' CECTCKor uoperxa. Ilpyrn 6UTHII TfHHHJIau;
yopsanor pacnana eer>P JyrOCJIaBIIjc jc npdip'1a O;~JIYKa CP Heva-rxe na
HOJIIlTlI'-IKH IIOJW)KIl H J~IIIIJJ()MaTCKli npmua ceuecujy jyrOCJIOBeHCKIIX
penyromxa, xao 11 neCUOCOOHOCT E3 II npyrux Mel)ylwpOD,lIIIX '-UIHHJlau;a JJ,(l
ce OBOj OP;JIYU;II Bona cynporcraue. 1
Perry6JIHKC Cponja 1'1 Ilpna Topa epopMlIpaJIC cy Casesny Peny6JIIIKy
JyrOCJIaBIljy, xojaje naCTaBlIJI8 KOHTIIHyIITeT C<I>P Iyrocnanaje H xoja ce no
OKOWI<tlbY rpahaucxor para WI Banxauy HaUIJIa y HOBOM rrOJIHTWIKOM,
BOjHOM H eKOHOMCKOM oxpyxcersy. Ilopcn crapnx, Mabapcxe, PyMyHIIje,
Eyrapcxe, Tpsxe, AJI6aHHje II Hranuje, HOBa epeD,epHI~IIja JJ,06IIJI8 je H HOBe
cycene Xpaarcxy, EOCIIY II Xepuerounny II Maxenonnjy.
HOBe cycene CaEe3He Peny6JIHKe Jyrocnasuje MO)l(eMOaHaJII13HpanI
KP(J')TpII D,IIMeHTlIje - rrOJIIITlI'-IKy, sojuy H exonovcxy.
Peiiytinutca Xpeaiiictca
y YBOP;y YCTaBa Peny6JUIKe Xpnarcxc p;oHcceHoM22.12.1990 romme,
Pcny6JUIKa XpB(lTCKa ce rtpexra 06JIlIKy IIOmfI'II'IKOr pe)KIIMa nednuunue K(lO
D,eMOKpaTcKa II COI~I1jaJIH8 ;,p)l(aBa, y xojoj BJI(lCT npOH3IIJIa3II H3 uapona, (l
on jc ocrsapyje npexo csojux 1I3HGp(lHIIX upencraunaxa. Ilpesia 06JIHKy
D,p)l(HEHOr ypehcu,a OHa je jennacrnena p;p)l((lBa, a lbeH cyuepeturrer je
lIeoTy1)HB, HeD,eJbHB H uenpenocnn. OOJIHK JW)l(aBHe BJIHCTII je 3aCHOBaH na
HWIeJIy nOJJ,CJIe BJIaCTH na 3aKOHOD,aBHy, II3BPIIIHY H CYP;CKy. 2
Y yBop;HHM lIaIIOMeIIaMa Ycraua PerrYOJlIIKC XpnWI'CKe lICTWle ce II
na "noJIa3ehlI on ycrana rtpcnxonuo HaBeJJ,eHIIX lICTOpUjCKlIX ~IIIlbeHIIu;a 0
pa3JIIPUITUM OGJIlH~IIM(l AP)l(aBHO-nOJIIITIPIKOr oprannsonarr.a xpnarcxor
1 Bnme 0 ynyrpautn.nu II ClIOJl,HIIM CIJaKTopm.I<l J\e31IIITerpaI\lIje Ccf.>PJ P.
Haxapana. Kpuiiiuntco uuuui.en.e u itopvtce pallia, .Pacnan Jyrocnasnje-npojryacerax
II.lH xpaj arormje". Eeorpan, 1991,94.
2 Jyroc.TJOBeHCKn rtpernen, 1992, 6p. 1,28.
3 Heilio. 28.
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napona, xao II on I1CTopIIjcKor rrpana xpsa'rcxor napoua na rryny npscamry
cynepenocr, nosnaajyhace Ha onurrenpnxaaheua HWIeJIa canpexenor cnera
II HCCYryl)IIBocT, nCueJhIIBOCT II ysnpx anau,e , Perry6JIIIKa Xpnarcxa
YCTaHOBJhaBa ce xao HaUIIOHaJIHa AP)[(aBa xpsarcxor napona II npzcaaa
npnnannaxa npyrnx napona IIMaH:.IIHa KOjII cy H:.eHH )].p)[(aBJhaHII."3
Y 0)].pe)].6II 0 OCHOBHIIM CJI060)].aMa II rrpaBHMa ""IOBCKa II rpabannna
IICTWIC CC na "y D,ooa pa rnor cran.a HJIH nenocpcnne yrpO)J(eHOCTH
HC3aBHCHOCTII II jcgHHCTBCHOCTH PenyOJIlIKe, 're BeJIHKIIX npnponnax
neno rona, rtojenuue CJI06o)].c H npana 3ajaMLleHil Y CTaBOM Mory CC
OrpaHlPIHTIl. a TOMe ounyvyje Ca60p Penyonaxe XpBaTCKe )].BoTpehIIHCKOM
BenIIHOM CBIIX 3ilCTYrrHIIKa, a aKO ce Caoop He MO)[(C CaCT<lTII, npencennn«
Pelly6JIIIKC" .4
nOJH1Tl1YKA LU1MEH311JA OJJ.HOCA CPJ - XPBATCKA
XpBaTCKa jc npyra perryrinnxa xoja je 11CK33aJIa CCUCCIIjy 0)]. C<PP
Jyrocnasnje. IIOCTaJIa je caMOCTaJIH(l ~~p)[(aBil 25. jyna 1991. romrne O)].JIyKOM
Caoopa Perry6JIIIKC Xpnarcke xojn je jegHOrJIilCHO yCBojIIO ,I],eKJIapaIJ;IIjy 0
npornaurcn.y caMOCTaJIC II cynepene Peny6JIIIKC Xpsarcxe If noxpetryo
nocrynax paanpyxnuau.a 0)]. JyrOCJI<lBujC. 5
IIOJIIITIILIK3 JJ;I1MeH3IIj a ortnoca II3Mel)y CaBe3He Perry6JIIIKC
JyrOCJIaBIIje II PerryOJIIIKC XpBaTCKC 3HaqajHo jc ypaenorezceua xana je
cpncxo CTaHOBHIIlllTBO HarryCTYIJIO npocrope Cpncxe Kpajnne. Ilan.a
H()pMaJIH33Ul'~aonuoca 3aBIICIIhe, rrpecsera, 0)]. nouamaa.axpaarcxe CTPaHe
II TO rrpBeHCTBeHO y BC311 06JIaCTII sanannor CpCMa, CJIaBoHIIje II Bapau.e.
Ilopen oaor IUITaH:.a naa spynna np06JIeMa cy II IIpCBJIaKa II crrpeMHOCTII
pe)[(IIMa y 3arpcoy ua oMorynlICpOIIMa In nexanama.e Perry6JIIIKe Cprrcse
Kpajune na ce spare y csoje gOMoBe. Oaa nna mrran.a sacnyacyjy Hrrocernry
aHaJIII3Y·
1. IIpBO rnrran,e je Be3llHO aa np06JICM IIpCBJIaKe. IIpeBJIllKa je BpJIO
Ba)[(a1l p r na caMOM yJIa3y y EOKOKOTOpCKH 3aJIIIB. Y npeve C<PP
JyrOCJIaBIIje, JHAje 1)' rpopxtnpana BpJIO jaxy nOMopCKO-OCMaTpaLIKY 6a3Y
In xoje cy ce MonHHM pa)].apCKHM CHCTCMHMa nOCMaTpaJIC xperrse 6pO)].OBa
4 ]1ciuo. 28.
5 He3aBHCHOCT XpB3TCKC H C10BCHlljC UpBO je UplI3H3.Tla CP HCMalJKa 23.12.1991.
Doc.TIC IbC 15.1.1992. lIe33BHCHOCT HCKaA3IlIIbHX jyrocnonencxuxperryrinuxanp1I3H3.rrC
cy Aycrpnja, Be.rraja II BC.TJIIKa Bpnrannja a 3aTUM U CBC3CMJbe E3. Brune a OBOMC
BHACTU Y 'rexcry Cnooonaaxe KOBaLfCBHft .,XpOHOJIOnIja jyrocnosencxe KpII3e",
MC~YHapoAHurrp06J1CMH, 1992. 6p.l-2, 110-137.
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He caxo y JaApaHY, neh 1I y J~eJIY Cpenoaenn,a. C<iA3 cy na IIpeBJIall,H cnare
Yjennu.enax HaIJ,l~i3 a na caMOM pry snjy ce 1I 3aCTaBe CPJ 1I Perryonnxe
XpBaTCKe. JyrOCJIOBeHCKa parna MopHapnll,a jc pa36njafbeM C¢PJ II
ceuecujon n.ennx pcny6JIIIKa 1I3ry6lIJIa 3HaTaH neo janpancxe oriane, OCTpBa
II ornopeaor Mopa. 6 YKOJIHKO OU I1peBJIaK3 6nJI3 nOA cyBepeHIITeTOM
Pcny6JIUKe XpB3TCKe, JyrOCJIOBeHCKa parua MopHap1ma 6I1 6uJIa y3H3QajHoj
MepIl 6JIOKnpaHa, jep 6n ca fIpeBJIaKC XPB<iTCK<i MOfJIa na rtparu cnaxy
3KTUBHOCT He C<iMO 6pOlJ,OBa jyrOCJIOBeHCKC pa'rne MOpHaplIlI,e, seh 1I
HajMafblIx plI6apCKlIX opouona II 6apKH. Ca ynan.anan.csr OA Ilejrona,
IIpeBJIaK3 nocraje CBe 036IIJbHujU rrOJIIITWIKII np06JIeM y 0AHOClIM3 II3Mel)y
CPJ IIPeny6JIIIKe Xpsarcxe.
2. Ilpyrn np06JIeM je nonparax 1I36efJIUX Cp6a na csoja orn.mrrra.
Peny6JIHKa Xpaarcxa ynopno nacrojn na cnpe-nr nonparax II36erJIor
CTaHOBHIIllITBa H3 Kpajmre. LIaK II IJ,HBIIJIIIMa KojII HllCY YQeCTBOBaJIll y
parnaa onepanajana saopau, yje ce rronparax yXpsarcxy Hnpera ycny-rajy
nosparxa xauurea.ev 1I 1I3Bol)elbeM rrpencYA. OBO nnran.e HMa IICBOjy npyry
AlIMeH3IIjy - HaAoKHaAY lIMOBllHe xojy je cprrcxoCTaHOBHlIlliTBO OCTaBlIJIO na
npocropmaa Kpajnne.
Y Beorp any je 23. 8. 1996. ronnue rrOTITIICaH crropaayx 0
HOpMaJI1I3aIJ,lIjlI OIJ,HOca H3Mel)y CPJ H Perry6JIHKe Xpnarcxe. TaKo3BaHlI
"EeorpaAcKllcrropasyv" npeaaaneo je na Perryronnca Xpsarcxa npnxaara
nocrojan.e AP)J(aBHor KOHTllHYHTeTa CP JYfOCJIaBlIje y0nuocyna rrperxoAHY
C¢PJ. Taxohe, rrOCTlIfHYTje noronop na CPJ u Perrytinuxa Xpnarcsarnrran,e
cysuecnje penrasajy crropaaysmo, na nsnpnre ypel)efbecBOjlIX rparnma, xao
11 Aa CIJOpOBe peuranajy MIIpHIIM rryrejr, y3AP)J(aBajyhII ce OA npern,n lIJIII
ynorperie ClIJIe y CKJIaAY ca IIOBeJbOM YH. Y TOM KOHTeKcry, ABe crpane cy
ce AOrOBOplIJIe, a Ynyxy Iloaen.e YH II noripocycencrna, Aa perue B3)J(HO
cnopno TepIITopIIj<iJIHO rnrran.e xoje ce GAnOCII na IIpeBJI3KY. TIIMe 611 ce
AOrrpIIneJIO rrynoj 6e36eAnocTII AeJIa repnropnje CPJ y 06JIaCTII
EOKOKOTOpCKOf 3<iJIIIBa IIAeJIa repnropuje Perry6JIIIKC Xpsarcxe y 06JIaCTlI
Ay6poBaLIKof saneha. I10cTHfnyT je IInorosop A3 AO nocrnsan.a xonamror
CIJOpa3yMa 0 fIpeBJIaIJ,II ocraje nocrojeha CIICTeM 6e36eIJ,HOCTI-I Y3 novoh
YjeAIIfbeHIIx naunja. J],Be crpane cy ce cnopasyxexe II o6aBe33JIe Aa he
oaoryhmn cJIo60AaH II6e36eAeH IJOBpaTaK 1I36erJIlIll,a 11 paccn.emrx JIIIIJ,a y
6 Jyrocnonencxa paTHa xropuapnrta je ITOCJle ceuecnje XpBaTCKe. xropana Aa
npouenn csoje MopuapWIKe q)OpMaU;lIje, ITa cyMHOIT! ne.1HKII 6pOAOBH ycryrmnn Mecro
MalbllM n rrOKpeT.JbIIBHjIIM rre)\fOpCKIIM cnarava.
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fblL\:OBa llpe61IB<-lJIIIUlTa lUIlI npyra MeCTa xoja CJI060gHo nsaoepy, II na he
ooe36eg11TII ga ce OBIIMmlI~HMa BpaTH y IJ()Ce)~ IblIXOBa lIMOBIIHa, a aKOje TO
HeMoryhe, ua ce npasn-mo HagoKHagn II3ry6JbeHa IIMOBIIHa. Enhe
npornaureua orrurra aMHeCTllja aa nc.na y~IIIfbeHa y Be31I ca 0pY)l(aHlIM
cyKo6IIMa. Ilorosopeno je na ce y pOKY on urecr MeceU;II3aKJbY~1I cnopasya
o cOU;lIjaJIHOM ocnrvparsy KOjlIM he ce pervnncarn lIHBaJIlIACKO, 3gpaBCTBeHO
1I IIemlIOHO ocnrypau,e, yKJbyTryjyhnII IICIIJIaTYIIeH3I~a, xao II saxrsy-mnan.e
LJ,pynIXcnopasyva 0 peuranan.y paunnx II crarvrapnnx mrran.a OD: mrrepeca
sa rpahane jenue 11 npyre npscaae.
Ilpeva OBOM cnopaayxrv nne 3eMJbe he y poxy 0)];ncruaccrnana HaKOH
rrOTIIIIClIBafba Cnopaayxa ycnocramrru rryne AIIIIJIOMaTCKe II KOH3yJIapHe
O)];HOCe, nonnhn HHBO cnojnx rrpeLJ,CTaBHIIwTaBa rra HIIBO aM6aca)];a II
pa3MeHllhe aM6acagope. 7
Bojne cnaie Peitytuuuce Xpeaiiicxe
I1ocMaTpaHO ca reorparpcxor acnexra, XpBa'I'CKa reptrropuja lIMa
OOJIHK aycrpanujcsor LJ,IlCKa. C o 63I1pOMna 6poj CTaHOBHI1Ka, OBaperryonuxa
61ITeIIIKO MOrJIa na opann BeJIlIKII 6poj janpancxax OCTpBa KOjlI cy cana non
fbeHIIM cynepemrrerov, neo 06,UIe 0)]; Maxapcxe no D,y6poBHIIKa, xao II
npocrop Hcrpe.
XpBaTCKa je, lIaKO na CTpaHHrropaxennx epaWIICT~lIXcnara ynpyrosi
CBeTcKOM pary, epOpMI1p(jfbeMCepP Jyrocnaanje. A061IJIaBa)J{He CTpaTeWKe
Ta~IKe y O)];HOCY na uexananm,e jyrOCJIOBeHCKe perryrinaxe. Y TOM CMHCJIy,
XpBaTCKa CBojlIM jy)KHlIM umauex 3aXBaTa I1peBJIaKy, aarsapajyhn na 'raj
Ha~IIIH Ilpnoj fOPII npocrop CJI060,IJ,Hor yJIaCKa y EOKY, xao II I1IIPIIHCKII
3aJIIIB na sanany,KOjlIM CJIOBeHlIjlI aarnapa 1I3JHl3aKaa OTBopeHOMope. )J,OK
je Penyonnxa XpBaTCKa 6IIJIa y cacrany CepP JyrOCJIaBIIje rnrrau.a
perry6JIWIKlIX rpannua II n.uxona ucropnjcxa II eTHWIKa rrpaBWIHOCT y
j aBHOCTlI ce HI1je rrOCTaBJbaJIa, aJIII 1I3JIaCKOM XpBaTCKe II OCTaJIlIX perrytinnxa
In sajemnme JY)KHIIX CJIOBeHa, OBI1 rrp06JIeMlI cy rrOCTaJIII jenaa 0)];
Y3pO~IHIIKa rpahaucxor para na OBIIM npocropnxa.
7 Y Me~YBpeMeHY, XPB3TCK3 je 6.11. 1996, y Crpasoypy rrOCTaJIa TJJIaHHIJ;a Casera
Espone. TOM rrplvIHKoM xpsarcxa urerp i'J;IIllJIOMamje Mare I'panah je ncrnacao II
Enponcxy KOHBeHIJ;IIjy 0 HaIJ;HoH3JIHIIM MaIbHHaMa, notrrronarsy JI:,YAcKrrx npasa,
TIpOTOKOJI 0 yKIIA3Iby cMpTe Ka3He II 3a6paHII rrpanene roprype H nexyxaaor
TpeTM3H3. .Tanjyr" - 6.11.1996.
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I1(1KO je nanpen KOIICTwrOBaHO )J,a je Xpsarcxa repnropnja BpJIO
HC3aXBaJIHa sa CnOllJbHlIjy BOjHy O)J,opaHY, y canaum,oj KOHCT(lJI(lll,lIjlI
Me~YHapoAmlx onnoca rperia carnenarn: a) WTa y nojnon CMlICJIY )l(eJIlI
Xpsarcxa, 6) a WTa OA n.e )l(eJIe Them1 caBe:mlIll,lI.
Perryrinasa XpBaTCKa lIMa urecr sojaux OOJIaCTII 3arpe6, 13jeJIOBap,
Cunur, Ocjex, I'ocnnh II Kapnosau
XpBaTCKa annjaunja IIMa BpJIO notipy 6a3Y aa paasoj nojuor
Ba3AyxOrrJIOBCTBa. Ilopen aeponpoxra "rIJIeCO" KOA 3arpe6a, nocenyje H
aeponpone ,,3eMyHIIK" KOg 3agpa, "EWIBIIll,e" KOJ~ Cnmrra, "DJIJIlllle" KG)],
,Uy6poBHlIKa, aepoupove "Bapa)l(gJIH", "rIYJIa", "PlljeKa",,,YJ],61IHa", 3aTlIM
aeponpoxe na OCTPBy BIIC, na Kpxy, Bpa-ry. Haj6JIlI)I(II rpannna CaBe3He
Perrytinnxe JyrOCJIaBIIje je aeponpon; Ocjex". OBno6jeKTlI npyxcajy COJIlIAHY
OCHOBy 3(1 passoj xpuarcxor panror B(l3JJ;YXOIIJIOBCTBa, a nopen rora Mory ce
KOM6I1HOB(lTII II ca mrp(lgIhoM jour aexor aeponpoaa na MHorIIM OCTpBIIM(I
y J anpauy 11JIH xonnenov }~eJIY XpBaTCKe. s
XpBaTCKa MopHaplI~a nocenyjepasanjeae IIOMopCKe 6a3e na Janpany.
Ilopen OCTpBa Buc II Jlacroso, ry cy II 6,BC na xonny CIIJIIIT, III1I6emIK,
Ilnose. Ha caMOM xormycy HBpJIO jaxn MOpH(lplIlIKH uerrrpn y IlyJIII, Pajcna,
ClIJIlITy, III1I6eHlIKY y xojuaa XpBaTCKa MO)l(C pa3BlITII CHa)l(HY nojny H
'IprOBaqKY rpnory. Ilpernocranxa je na he najal.IlIneo BojHHX caara XpBaTCKe
rrpeJ],CTaBJbaTI1 MopHapHll,a, jep ()TIlIrJIe}~Ho)],(I XpBaTCKa sa pasnoj onor BII)],a
apMlIje I1Ma 11 Haj60Jhe yCJIOBe. '.J
AKO je pen 0 l{OUHeH1LH, iiieHKOBCKllJ\[ II apiiiun.epuctauc cnaiaua
Tpc6(1 HarrOMCHyTH na jc y 3aAPY CMCIlITCH BpJIO pasanjca IIlKOJICKll U:CHTap
aa aprun.epucxy IIIIpOTllBBa3p,YIlIHy onopany, a y CJIaBOHcKoj Iloscera BpJIO
8 XpBaTCK3 anuja unja noceuyje 28 anapara , t) TpaHClIopTHUX aBHOHa H 25
Xe.1IIKOnTepa. Ilsanecer u jeuan aBnOH cy cosjercxe npOII3BO;J:lbe Tuna "M11f 21". ()
.rosana cy Tuna "fAnEE" a jenan ,IOBaIJ, jc TIIIIa ..OPAO". OIIll cy jyroCJIOBeHCKe
npOII3BOnIbe. OJ]; 9 TPaHcrrOpTIUIX aBIIOIIa. 4 cycosjercxe npOII3BoJ];IbC, 2 TIIIIa "AH-2"
II2 TIIIIa .,AH-26". OCTcUIIIX 5npowme.1a je jyrocnonencxa cl)a6pIIKa .,YTBA". 3arpe6
mra 25xennxorrrepa. JCnaH .,MD,-SOO". jenan .,YX-l ".5 xerrnxorrrepaTIIIIa "M11-24" II
18jypnnmux XeJIIIKOnTepa TIIIIa ..MI1-8". BHUlC 0 OBOMe y"The Military Balance"
1995-1996, The International Institute for Strategic Studies CUSS), London.
9Tloxropcxe cnare XpBaTCKe yCBO\1 cacrasy II\lajy5 KOpBeTa, 5 'ropnennax qaMal\a.
20 J];ecaHTHIIX II3 narpo.ma TIaMu;a. Xpsarcxa mId jenny I10iJ,:-'10PHIIU;y jyrocnoseacxe
nponsnomse TIIIIa "YHA " xoja je naveu.eua crreU;IIjaJIHIIMjenIUIIIu;a:-'la. Bmne°OBG:-.Ie
nornena'rn y .Txe MmIIIT3py Eananue 1995-1996, The International Institute for
Strategic Studies CUSS), London.
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jaxa BOjH<i <iYTo-6a33. XPB<iTCK<i lIMa mCCT MCX<iIU130BaHHX oparana xoje cy
pacnopebene y apran.epnjcxy, rrpOTIIBOKJIOrrHY, rrp0TI-IBBa3.u;YllIHY, 6p.u;CKy,
<iHqJHOHjCKy II 6pI1I'<iJW cneunjanne navene. Ilopen OBlIX cnara Xpsa'rcxa
IlJIaHlIpH 11 epOpMupHIbe nCKOJIHKO jypIIIllIUIX 6pIITH.u;H. Apran.epnjcxn cacran
XpBaTCKe ~IlIHe opyha cosjercxe I1jyrOCJIOBeHCKe npoaanonn.e xoja cy 6IDIa
y naopyxan,y .TyrOCJIOBeHCKe naponae apanje, axoj acy OCTaJIa y Xpnarcxoj
I1l-IlIjII opoj jour nuje yTBpl)CH. 10
Pasaoj BOjHIIX cnara y Xpna'rcxoj geJII1MIP-IHO je JIIIMIITIIpaH
cnopasyaox y ,UejTOHY, HIIH OU 3<iI'peo y3 onpeheay epUHaHcIIjcKy nonpuncy
Morao rpopxapa'ru BpJIO jaxe nojne rpopvanaje. Mehyrna. Xpsarcxa he npa
OBHKBOM paasojy CUTYHuuje 611TU npnyhena .u;a yl)e y nojne caaese II TO rrpe
csera ca I1TamljoM 11 HeMallKOM. Jour HH CHMOM nonerxy paasoja cnoje
"CyBcpCHOCTU" XpBHTCKH jc CKJIOIIIIJIH HCKe yrosope ca EepJIIIHOM 0
"IBrpa.u;I-hII nojemnnrx o6jeKHTH" ua ocrpny BHCy HHCKIIM,IJ;pyr11M OCTpBIIMH,
na je BeJIIIKO mrraa.c xohe JIll 3arpe6 3HlICT<i ycneru .u;a 6Y,IJ;e .xyaepen" y
HHPC,IJ;H11M rO,IJ;IlH<iMH II neueunjaau. 11
EKOHOMCKa OU..MeH3uja oouoca CPJ u Xpeaiiicxe
CP .TyrOCJIaBHja y ,IJ;OrJIe,IJ;Hoj 6y,IJ;yhHOCTII He MO)l(e .u;a pa-ryna na
HHTCH3I1BaHpa3Boj CKOHOMCKIIX O,IJ;Hoca ca Perry6JIIIKOM XpBaTCKOM. TaKaB
CTaB rrpOII3HJI<i311 113 -qHIbeHl1IJ;e na je rpahaacxn par 6HO y nerrocpennoj
rrpOllIJIOCTH, KHO 11 ,IJ;H rrp06JIeM H36erJIor CTHHOBHIIllITBa 113 XpBaTCKe jour
HHje peuren, O.u;HOCHo.u;<i 'rex npencrojnnomrra-nco-npasao peuren,e IbHXOBor
CT<iTYCH. Ilne BeJIHKe HHBecTHUHje xoje cy asrpabene II saapmcnc, a xoje cy
OCT<iJIe K<iO CBe.u;Ol.laHCTBO 0 nocrojan.y HeKCI,IJ; 3aje,IJ;HWIKe npscaae.je ayronyr
Beorpan-Sarperi Hnexananns« "jyrOCJIOBeHCKH" Ha¢TOBO,IJ;.
YcrrOCTaBJhClIbC caoopahajnax HKOMyHHKauHjcKIIX nesaII rrynrran,e y
cao6pahaj ayronyra, BH)I(HO je sa PerryOJIIIKy Xpnarcxy. Hsrpana.oa
III 3arpe6IIMa rpenymo 176 TeHKOBa.Onrora ,I:(BeT cy T-34, ,I:(Ba,I:(eceT U cegaM M-
84,H CTO xerpnecer T-55. OKJIOIIHe cnare XpBClTcKe ynornyrsene cy II ca ocaxnrecer U
,I:(Ba aMqm6ujcKa B03HJIa 'rnna M-80,xao II ca nenecer OK,1JOIIHHX 'rpaacnoperpa. BUlle
o KOIIHeHHM,TeHKOBCKHM H apTIIJbepUCKIIM CHClrClMCl Xpsarcxe IIOrne,IJ;aTH y "The Mili-
tary Balance" 1995-1996, The International Institute for Strategic Studies (IISS),
London.
11 CBaKU TaKaB BOjHU eKOHOMCKU UJIU IIOJIHTlI'IKII cases IIpU canams.ex pasnojy
Mel)yHapogHlIX O,I:(HOca 3arpe6 6u Mopao na KOMlIeH3yje "ogpel)eHuMYCJIyraMa". Hexe
Oll031I1J;HoHe caare y XpBaTCKoj. neh ,IJ;y)[(e npeue nspascaaajy 6oja3aH,,I:(a he nonpnrxa
3allaAa csojoj "cYBepeHOCTH" 3arpe6 MOpaTH ,IJ;a "KOHIIeH3Upa" CKJIaAUllITelbeM
HYKJIeapHOr ornana na repnropaja rnc cynexana )[(HBeJIUCp6u.
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caoopahajaaue Cyoornua-Ilnaarponpan, CP Jyrocnasaja he pennrru
mrran.e KOMYHlIKaI(lIja cenepoaanan-jyroacrox 12 ,P;OK Perryrinnxa XpBaTCKa
Mopa 61ITli sannrepeconana sa ayronyr 3arpe6-Eeorpap; 1I )KeJIe3HWIKe
JIHHHje na HCTOM npanuy 360r concraeue KOMyHHKaI(lIj CKe ncse ca
jyroHCTOKOM Tor nena Espone.
AKo je pen 0 narproaony, osne je curyauaja npyra'taja. 3a n.erono
nyurrau.e Y pap; I(eJIOM rp acou, naxne pe.nartajoa KpK-ITaHqeBO,
saaurepeconanaja je CaBe3Ha Perry6JIHKa Jyrocnasaja. Eeorpan HMa nne
aJITepHaTHBe cnaoneuan,a CBOjUX parpnnepuja HaepToM. To je usrpana.a
rrorrryno HOBlIX narproaona. ITPBlI npanau ITawreBO-COJIyH 6HO 6H p;yraLJaK
680 KlIJIOMeTapa, a npyra ITaHLJeBO-Eap SOD km. C 063HpOM na CPJ HeMa
TpeHYTHO cpencrana sa nsrpann,ynarprosona, a3arpe6 MoryhHocT mrpann.e
aJITepHaTHBHor ayrorryra, Beorpan H3arpe6 cyce crropasynenn ga ce rrycrn
y caotipahaj H nocrojehn ayrorryr H narproaon.
EOCHa u Xepueioeuua
CKyrrllITIIHa Eocne II Xepneronnne gOHeJIa je 27.2.1991. ronnne
onnyxy na ce npncrymr npoxenn YCTaBa CP Bocne II XepI(erOBIIHe
gOHollielheM yCTaBHlIX aMaHgMaHa KojII 6IIce ogHoCHJIII na HMe II gp)KaBHe
cIIM60JIe Perry6JII1Ke Bocnen Xepneromme. Ilpeaa HOBIIM pemen.axa Bocna
IIXepI(erOBIIHa ce geepIIHIIllIe xao cysepena npxana pannonpamnrxrpal)ana,
napona Eocne HXepneronane MyCJIHMaHa, Cp6a IIXpnara IInpananmrsa
npyrnx napona HHapogHOCTII xojn y a.o] )KHBe. Y cxynnrrmraaa IIoprannna
xoje OHH 6IIpajy, ITpegcegHIIllITBY IIgpyrHM gp)KaBHIIM OpraHIIMa, 06e36el)yje
ce cpaaxepna sacrynn.enocr napona IIHapOp;HOCTI1bOCHe IIXepneronane.
Teparopnja Perry6JIIIKe je jennacrnena 1I nenen.aaa. Tpanaue ce xory
MelhaTII OgJIyKoM CKyrrIlITIIHe, aJIII caao y CKJIagy ca BOJbOM rpahana I(eJIe
Perry6JIIIKe , a II3pa)KeHHM lhlIXOBIIM npenxonna nsjaurn.anaa.en na
perpepennyay HTO, aKO ce sa Melhalhe H3jacHII nne rpefume yxyrnror 6poja
6IIpaQa. CKyrrIllTIIH3 je HajBIIIIIH op ran BJIaCTII y Perry6JIIII(II,
ITpegcegHIIlIITBO Beene IIXepucronnne upcncrann.a Perry6JIIIKy, Bnana
Beene IIXepI(eroBIIHe onronapa sa rrpennaran.e 1I cnposoben,e noronopene
rrOJIIITIIKe IInsnpuranan,e 3aKOHa. 13
12 OCIIMTora,1992. ronnae nyurreaa je y npoverpe-raa KOMyHHKaU;lIja Pajna-Majaa-
,IJ,yHaB. TlIMe je ycnocrann.ena nnpex'raa soneua nesa II3Me9Y cenepne, cpemse 11
jyroacro-rue Eaporre. KaHaJI ovoryhaua .TIYU;lI Eeorpan na nocrarre jenna 0):(
najnpoueraajax II uajpaasajerrajnx eBporrCKIIX .TIyKa.
13 JyrOCJIOBeHCKH npernen, 1992, 6p.1. 23-25.
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Mel)yTUM. nOTIIlICIIBaH,eM Ilejroncxor cnopasyna. yrapbea je HOEll
Y CTaB J)OCHe II Xepl~CrOI3lIHe,KOjII je OJW~D,IIO HOlm Mel)ynapo;:]J-IO-npaBJUI
nonoxcaj OBe AP)l(aBe. 14 D,Cj'1'OHCKlI CIIOp,t3yM 'ralIHO H H3PIPUI'1'O vrsphyje
,u:a HOBa AP)KaB(I DOCIla II XepUCrOmHIa 'iaJ~p)KaBa cyojexrnnnrer 6111311Ie
Peny6JIHKe EOCHC II Xepneronnae y norneny Mel)HapoAHo rrpasnarnx
rpanuua II TIJIaHCTna y YH, 15
Ilpeua 0130M ctropaayxiy ElIX jc 'iaMlUlllbeHa xao AeMOKpaTCK(I
Hp)Ka13a, pyxonobena BJlaAal3HHOM npana «I CJW60;:VIHM II AeMOKpaTCKliM
I1300pIIMa, a npIIHU11I1 CTHWIKC nonc.re rmraplycu je xao oa3a AP)KaBHe
opraamaunje xojy TUIHe ABa crmrrcra nacrana y '1'OKy opY)l(aHlL"{ cyxooa:
cpe):\epauuja EnX II PenyOJIHKa Cpncxa.16
HaAJIe)l(HOC'1' 3ajeAHwIKIIX IIHCTlITyUIIja ooyxsara cnorsnyrrOJIlITHKY
II TprOI31IHY, UaplIHCKy, xronerapuy II (IHIHaucIIjcKy nOJIlITlIKY, cnponohen.e
KPIIBIPUIor npasa II capann.y ca Hnrcpno.iou. D,CJWBaI-be UeH'1'paJIHe oaUKe
II qJHHaHcIIja cy y pyKaMa 13 IIX, Cnponobcn.e UaAJIC)l(HOCTII 3jeAHlIIW na
'1aKOHOD,a13HOM II onepa'1'HI3HOM rIJlaHY BC:1aHO je sa CKyHIIITHHy,
fIPCD,cqI,lIIIIII'1'130 11 MrUIIIc'1'apcKII «IBC'1'. ITlrralbHMa onopane Tpe6a Aa ce
6al311 C'1'aJ1HH KOMliTeT rIpcAcep;HIIIIITBa TmjII je 3aAa'1'aK Aa KOOPAlIHlIpa
aK'1'IIBHOCT na nojnon nnatry. 17
CBe (pyHKuuje BJIaCTII II onnaurhen,a xoja mrcy II3PII~UITO AOAelbeH3
IIHCTIrryunjaMa DHX npnnanajyeHTlITe'1'IIMa. YCTaB, xao BpXOBHlI aKT EIIX,
IIMa I1pIIopuTeT KaKO Hap; IbeHlIM :iaKOHCKHMO)WCJ~6aMa TaKO 1IHaAYCTa13HMa
II 3aKOHIIMa enTIITeTa KOjII HIleY ca ThHM carnacnn. 0130 Ba)KII II sa 0AJIYKY
3ajeAHl~e. ElITlITenI ce otiaaesyjyna nehe npeTUTI1 ClmOM HUTll yrrOTpeOUTH
cuny rrpOTIIB APyror eHTlITeTa, a opyxcanecnarc lIlI nOA KojHM YCJIOBIIManehe
CTYIIIITII H<I repnropujy npyror eHTlITeTa 6e3 OA06peI-b<l BJIaAe Tor eHTlITeT3
II Ilpenccmmnrrsa nuX. 18
14 13Wi<:l yCT<iBCI Eocne H Xepueronnne na.rasn CC y OCHOBHHM rrpHHI~HmIMa
ycrpojcrna DUX npnxnahenmr 9.9.1995. y )KeHeBII. II y aOtJ:(ITno noronopeunx
rrpIIHI\IIIIHM3 ycnojeauv y lbyjopxy 25.9.1995oa crpane MHHHC'TpCl UHOCTp<:lHIIX rrOCJWB<:I
CPT Xpsarcxe II DUX. Ilp, MU.TIaH Illaxonnh. YCTClB DOCHC II Xepuerosuue npeua
uejroncxou CIIopa~iYMY,"Me~YH<:Ipo,o:HIIrrp06,TJeMU" 1996,6p.1-2, I1MITn, 35,
15 HCl nnenapuov sacenan.y Tetrepanne cxynurrnne YH 22.5,1992, axnaaanajov
cy y TVIClHCTBO YH rrpnMJbeHe 6lIBure jyrocnonencxe Penyonaxe DaCHa II Xepuerosnna,
Xpnarcxa u OIOBeHlIja. C.loOO,I\aHKCl KOBClTleBIIn. Xpononornja jyrOCJlOBeHCKe xpnse,
..Mel)YHClp0,I\HJI npoonesm" 1992,1-2,134.
16 J~p. MUJlaH Illaxo suh. Y CTaB Bocue II Xepuerouunc npexra nejroacxov
cnopasyny, "Me~yn<:lpOWIIIrrpo6,leJ\JU" 1996, 6p.1-2, I1Mnn, 36,
1711ClUO, 37.
IS 11clua, 38.
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O,IJ,HOCl1CABE3HE PEI1YGJU1KE JYfOCJIABYfJE 11b nX
Ilpocrop nexananm.e Beene II Xepueronnae saxaarao je nerrrpanne
)],eJIOBe 6HBllIe Jyrocnasuje. Y IbeMy )KHBe Cp6H, XpBaTII II MyCJIlIMaHH ca
csoje TpII BepoHCnOBeCTlI rrpaBOCJIaBHOM, pHMOKaTOJIIPIKOM H
MyCJIHMaHcKOM. 9 bOCHa n Xeprreronana rrpIBH3T3 je K30C3MOCTaJIHa )],P)J(3B3
y anpnny 1992. rO)],HHe.
Ka)],3 je no-reo rpabancxn par y JyrOCJI(lBIIjH, 'reurxo je 6HJIO
npe mocramrrn )],(1 ce OH uehe rrpoIIIHpHTH H na penycnnxy bOCHy H
Xepuerosnny, jep je CBaKH 0)], 'rpn uapona y Iboj HMao cnoje nnn.euc
npHJIHKOM pacnana HeK3)],aWIbe )],p)J(aBe.
1. Mycm:IMaIIHcy y aexanaum,oj PeIIy6JIIIU;H bOCHn H Xepueroannn
6HJIIl najopojnajn, KOHu;euTpn:callH yrJIaBHOM y rpanomraa. 3a IbHX je
najnpaxaara.aeaja OlIO rrOJIIITWIKH xoauerrr "rpal)aHcKe JJ,p)J(aBe" y xojoj 6H
MyCJIHMaHU 360r csoje H3U;HOHaJIHe 6pOjHocTlI 6HJIH )],OMHH3HTHH Ycsaxoj
nOJIHTHqKoj axunju TaKO ypeheue ,IJ;p)K3Be.
2. Cp6H, xojn cy6HJIHrroJJ,cHa)J(HIIMyTHcKoMpeMHHHCu;eHIJ;lIjau31941.
H xacnnjux norabaja, qBPCTO cy 6HmI O,IJ;JIyqHJIH JJ,a crsope cnojy rroceony
,IJ;p)J(aBy Hnpunoje je CP JyroCJIaBHjH. 20
3.XpBaTHcy ceria rrOCTaBIIJIH sa IJ;lIJb JJ,a JJ,eJIOBe reprrropnja na xojnxa
)J(HBe, xao aehnna IIJIH xao MaIbHHa, npnuoje Perryrinaun XpBaTcKoj.21
,UejToHcKHM cuopaayaox y oxnnpy 13I1X cpopxapaaa je
MyCJIHMaHCKo-xpBaTcKa epeJJ,epaIJ;Hj(l H Perry6JIHKa Cpncxa, II na 'raj HaqHH
je Mel)yuapoJJ,Ha 33jeJJ,HHua nOKyIIIaJI3 JJ,a o6e36eJJ,H CBHM eHTHTeTHMa JJ,a
ocrany y OKBHpHM3 ytmjebnX.
AKO je pe-r0 IlOJIHTWIKoj JJ,HMeH3uju OJJ,Hoca l:I3Mel)y CPJ H bUX 3(1
CaBe3HY Perryonnxy .TyrOCJI3Bujy uajsnauajnaju neo IIOJIHTHtIKe capamse
Mopahe JJ,a ce OJJ,BlIja y nyxv Ilejroucxor cnopaayxa. C TUM YBe3H
Haj3Ha'IajHHjH 06JIIIKcapantse onsujahe ce na JIHHHjn Beorpan-Ila.re. To je
Hpa3yMJbHBo,jep he 6ap yrtpno npeve onaj acnexrnomrnnxe capann.e6WfH
3Ha~IajHIIjH sa JyrOCJIaBHjy O,IJ; xouuerrra capann.e Beorpan-Capajeno.
19 fO)lIIHe 1991, 6poj MyCJUIMaHCKor CT3HOBHHillTBa y bIIX H3HOCliO je 1,905.829
(43,7%), Cp6a je 6lUIO 1.369.258. (31.4%).3 XPB3T3 755.892 (17,3%). JyrOCJIOBeHCKli
npernen, 1992, 6p.1. 7.
20 l-~p. PanKO T1eTKoBuh, Ilejroncxn crropasysi-narnejm :~a ~mp, .,Me~YHapOJlmr
nporineun" 1996, 6p.l-2. YfMTIn. 11.
21 HciTio) 11.
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C THM YBeTH y Beorpany je 28.2. 1997. rrOTIIHCaH Cuopaayv 0
cneIJ,IIjaJIHIIM rrap;1JIeJIHIIM Be3aMa H3Me~y CPJ II Peny6JIIIKe Cpncxe" .
Cnopasysi 6H 'rperianona npencrasn,a oCHOBy 3aAaJbII pasnoj caeooyxaarnnx
onaoca y 06JIaCTI1 exonoxnje, npnnpene, aayxe II KyJITYpe II3Me~y CPJ H
pe 23 . Y Be3H rrOJIHTWIKIIX onaoca CPJ-EnX BpJIO BeJHIKHyTHIJ,aj na IhIIX he
lIMaTn penren.e CTaTYca Epxxor.
I1oAeJIOM rcpnropaje EI1X na MyCJHIMaHCKo-xpBaTcKy epeAepaIJ,IIjy
H Perry6JIHKy Cpncxy, y aaa-rajaoj Mepn cy 3aAOBOJbeHH II rrOJIHTHl.lKH
mrrepecn CPJ 11 Perry6JIHKe Xpnarcxe, jeAlIHIIX cycena "CaMOCTaJIHe" EnX.
Peny6JIHKa Xpsarcxa je CMaTpaJIa na AaJIMaTHHCKa 06aJIa 360r crape
perry6JIIFIKe rpanmte EHXHHje HMaJIa xpBaTCKO sanehe HaKO y TOM sanehy
)IUIBC npe'rezcno Xpnara 1I3 Xepneronnae. To cy onurrnne Jby6ylIIKlI,
LIlITJIyK, Mocrap, JIHlliTHIJ,a, LIarrJblIHa, U.yBHo, JIHBHo, HTA. 360r roraje sa
3arpe6 EnX 6HJIa OJ~ noceonor ana-raja joursa npejre nperxonne.lyrocnasaje.
Ila je HeKlIM APynpmjlIM passoje» caryannje ElIX OCTaJIa y JyrOCJIaBlIjlI,
360r OBaKBor reoc'rapa'rerujcxor nonoxcaja II Ay61IHe npocropa,
)J,aJIMaTlIHCKa oCTpBa, HalIIJIa 61I ce y BojHOM CMlICJIY y HenOBOJbHoj caryauaja.
Harnre, 'raj neo xpsarcxe repirropnje 'rernxo 61I ce 6paHII0 ca Mopa a jour
Te:>Ke ca xorma. Mel)YT11M, xana ce nexanaum.a ElIX OTIJ,errlIJIa O)J,
JyrOCJIaBlIje, y 3arpe6y cy ce nojasrora BpJIO paAlIKaJIHlI IIJIaHOBlI, a CBlI cy
ce CBO)J,lIJIlI H3 TO )J,3 ce ca ElIXCTBOplI nexa BpCTa KOHepe)J,epaIJ,lIje, xacnaje
epe)J,epaIJ,lIj a, a nocne rsa "BeJIlIKa XpBaTCKa", xoja 61I 3aXBaTaJIa rcparopnjy
ncxanannsc I1aBeJHIheBe H,IJ,X. Me~YTlIM, paanoj cnryannje je yTHIJ,ao na ce
rrOJIHTIFIKa onpenen.en,a Xpsara H3 EOCHe npH6JIlI:>Ke crasy Cp6a ca lICTIIX
npocropa, rra cy BpeMeHOM IIXpBaTH 0AJIYI-IIIJIlI na 6paHeeTHWIKe npocrope
0A nannpyhaxlICJlaMCKIIX nneja. Ha xpajy je, nnax, ,IJ,ejToHCKlIM cnopasyxou
crsopena MYCJII1ManCKO-xpBaTCKa rpenepanaja. Xpuarcka nnax anje y rrynoj
MepH 3aAOBOJbHa, jep 6ap IllTO ce nOJIHTWlKIIX nnran.a TWIe, xao najaeha
np06JIeM y OBOj epa:m pasnoja MyCJHIMaHCKo-xpBaTcKe rpenepannje ocraje
nejacuo IIHTaIbe Mocrapa. I-IalIMe, 3arpe6 cxrarpanacy)J,Ba eHTlITeTa-Cp6H
IIMyCJIllMaHH Ao6IIJIlI csoje nOJIIITWIKe ueurpe Mohlf. Cp6I1 cy )J,06I1JIH Ban.a
Jlyxy, EPl.lKO IIEnjeJbIIHY, a MyCJIHMaHIITy3JIy, 3eHlIIJ,y1I Capajeno. 3arpe6
22 Ha31IB .cneuajamre napanerme sese" lIMa npanrror OCHOBa y TJJIaHy 3, TaTJKe 2,
YCTaBa Bocne II Xepneromme KojII je caCTaBHlI nco Ilejroncxor cnopasyua II maCII
"EHTIITeTlI IIMajy npaso Aa ycnocrann.ajy cnenajanne napanenne O.IJ:HOCe ca cycenaaa
.IJ:p)[(aBaMa y CKJIaAY ca cynepeuareron II TepIITopIIjaJIHlIM lIHTeIpHTeToM BI1X".
"TIO.llITHKa" 18.3.1997 crp.l.
23 "TIO.1IITlIKa" 21.3. 1991. 13.
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3aTO csrarpa je)J,HHM 0)J, KpylIHIIX rrOmrrIPIKlIX TUna lba yE lIXpeuren.e craryca
rpana Mocrapa, jcp soueha nonUTWIKa crpyxrypa y 3arpe6y csrarpana 6u
Mocrap y u;eJIOCTII Mopao rrpnnacra xpnarcxon CHTlfreTY y bHX. Perry6JIIIKa
Xpsarcxa 61II1rraK MOpaJIa 6IITII 3a)J,oBOJbHa paanojev rrOJIIITWIKe crrryaunje
y EuX O)J,HOCHO Ilejroucsna cnopaayvnna, jcp je pasnoj nojue cnryauuje y
130CHJI 11 Xepuerounua narcneurranao II<JTnyHy rro6e)J,y BOjHlIX cuara
Penyonnxe Cpncxe II OCTliHaK EI1X y <Pe)J,epaW1ju C8 Cponjoa 11 II,pHoM
fOpOM 24 .
AKo je pe-r 0 cpncxov eIITIITeTY y DUX, C 063lIpOM na nonprnxy
3ana)J,HlIX lIHHIInau;a, rrpecnera Hexa-nce IICAJt xoja cyrrpy)l(aJIII nonprnxy
MYCJIIIMaHI1Mli IIXpaarnaa y rpahaucsoa pary y onoj perry6JIIIU;II, MO)l(e ce
CMaTpaTII ycnexora osaamrren.e Penynnnxe Cprtcxe,y xojojhe xonasno 6HTII
saurrnhen cpncxn napon a xoja he 6IITlI rapanr pasnoja n.erone xyrrrype II
npocnepnrera.
CaBe3Ha Penyrinaxa Jyrocnanaja MO)l(e 6111'11 3a):(OBOJbHa pasnojea
caryaunje y EnX. Benaku tipoj rpahana cpncxe HaU;llOHaJIHOCTII rrarrycruno
je Capajcso, aJIII cy 3liTO ca-rysaan CBll neha u;eHTPlI y xojnxa je nperexno
)l(lIBeJIO cpncxo CTaHOBHlIllITBO: Ean.a JIyKa, Bujen.ana, Cprimr.e, Tpconn,e,
EpqKO, bnneha, Bmnerpan 3BOpHUK. Mocrap, lIaKO je y IheMy )l(HBeO
BeJIHKH 6poj Cpria, ocrao je y XpBliTcKo-MyCJlIIMaHcKoj epe)J,epaU;HjH, 360r
KaTOnllqKIIX Hace06IIHa y OKonUHII rpana II BeJIIIKOr 6poja MyCJIHMaHa y
caMOM rpany.
TOKOM oxroopa Meceu;a 1996. y ITap1l3Y je onpxan cacranax 1I3Mel)y
npencennnxa Cp6IIje Cnotionaua MIIJIOllIeBIIha II npeucennaxa
MyCJIIIMaHCKO-XpB<ITCKe epe)J,epaU;IIje AJIIIje Hserrierosuha. TOM rrpIlJIIIKOM
nara je aajennn-rxa 113jaBa xoja ykasyje na AaJbY HopManII3au;l!jy onnoca
113Mel)y CPJ 1I EllX, jep npe)J,Bul)a orrpencnen.e sa Mllp II cTa61IJIHOCT,
pemasa n.e cnopnnx nnraa.a y nyxy )J,06pe BOJbe, nourroaan.c
-repmopnjanuor mrrerprrrera EllX 1I npscanaor KOHTliHYlITeTa CPJ xao II
ycnocrann.an.e )J,IIIIJIOMaTCKIIX onnoca na nnaoy aM6aca)J,a. 25
24Ilopenosora. y KaTaCTapCKIIM xn.arana yDHX. npeupar, Cp61Icypacnorrararm
ca 75% reparopnje DUX, a canace Penyrinaxa Cpncxapacnpocrnpe na 49% TeplITopuje
Beene 1I Xepnerosnne. 3601'csera OBarapemen,a Ilejroncxor cnopasyaa ce y3arpe6y.
unax, xropajy cMaTP3TH ycnexoxr.
25 TeKcTcnopasyva o6jaBII.'I3 ..TIO.THTlIKa" 4.10.1996.
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Boiue cnaie EJ1X
BOjHH J-(HMCH'3IIjH OJ-(HOCH U3MCl)y CPJ II EMX rrpOII3lIJIH3Hhe Il3
,IJ,ejTOHcKor CrrOpH3YMa. 26 C TIlMYBC3H IIOCeOHH UInY3e11l0 3HHl.J:ajHa 06aBC3a
C:PJ npesia 13MX HH BOjHOM IIJIHny je II OnpeJ-(OH KOjH y KOHTCKCT)' Mepe
pCrUOHHJIHC CTHOHJI3HI~uje HHJIH)J(e JyrOCJIHBIIjH CMHIhClDC TCIlIKOr
nHOpY)J(HlDH II Opy)((HIIUX CHHrH 3H 30% OJ], nocrojeher, xao If ycnocraan.an,a
1I3BCCHUX nponopnnja y BojHHM rroTcIII~lfjHJIIIMa ca OCTaJIIIM yroaapaxaaa
(Pcrry6JIHKa Xpnarcxa, EMX H CHTHTeTII y EOCHlIH Xepuerosnna) y U:HJhY
ypHBHOTC)((ClDa II CTH6IIJI.n3HI~Hje sojnor epHKTOPH HH 1II1rpCM npocropy.
OBHKBa J-(HMCH3Hja Ilejroncxor cnopasyva y 06JIaCTH naopyxau.a
neponarao je rrpOH3HlIIJIH II3 )((C.JhC Mcl)yHapoJ-(HlIx epaKTopa .rr;a ce II
nerrocpenno OKPY)((eJ:bC EI1X, H TO cy CPJ II Pcny6JIIIKa XpBHTCKH Hal)y y
I1(BIIU:IIjIIna CMHlDe corrCTBCIIO n30pY)((HlDC, lIITO 6I1 3H nOCJICJ-(II~ IIM8JIO II
CTHOIIJIW3aIU1jy y OOH CUTIITeTH y 13MX, MyCJIIIMaHCKo-xpBaTcKoj
(PCJ-(CpHUIIjH KHO II Y l'erryrumun Cpncxoj. Y J~CJIY cnopasyva KOjlI ce OJ-(HOCII
UH CyopenIOUHJIIIC Mepe KOIrrpOJIe uaopyscau,a, OCHOBHII xpnrepajyxu sa
cnopasva 0 6pojqaHOM OrpHHIIl.J:CIfJY naopyxcan.a cy 6pojHOCT CTaHOBHUKa,
TPenyTHH KOJIWIHHa opysqa, OJ-(6paM6cHe norpeoe IIpeJICBaHTHlI OJ-(HOC caara
y OBOM pernotry. Cuopaaysr vrsphyje ncr xareropnj aopyscj aKOjC nornanajy
non ouy perynaunjy, a TO cy TeHKOBII, 60pnH xona, apran.epnja, 60p6cHlI
HBIIOHlI IIXCJIIIKOrrTCpll HTO OWIKO KaKO cy neepIIIllIcalUI y 6Cl.IKOM Cnopasyny
o KOHBCUU:IIOHHmHlM caaruva y Enporm (II<PE) H3 1990. rOJ-(IIHe. 27
Mel)yTHM, OIIO lIITOOBIIM OJ-(pcJ],oHMa 0 MepaMH KOHTpOJIC uaopyxan,a
J-(Hje rroce6ny TC)((IIHY jccre TO UITO je crpHIIaMH xoje cy rrOTIII1CHJIe yronop
J],HT pOK OA 180 J],HHH J-(H3HK.JhYl.IC cnopasya 0 6pojTJaHOM orpannuersy rope
HHBeJ],eHIIX xareropnja naopyxan.a. Ilara je II oneparnana KJIay3yJIH y
cny-rajy J-(H y HaBeJJ,eHOM pOKY Hertocrnrny cnopasyv, OHAa crynajy na cnary
onIIM 1IJIaHOM Cnopasyxa npensnhena orpamrreu,a HHopY)J(3lDa (IIplIJIor 1-
13, lIJI. IV, Ta11. 3). DBa cy nonasua napanerpa OBAe upaxca.ena: no rtpson,
HlIBOlI naopyxan.a nojCJ-(IIHllX crpaua yronopunua MOpHjy6IITH Y cpasxepn
5:2:2 (CPJ -Pcrry6JIHKa XpBHTCKH-EnX), HJ-(pynIM ce oupehyjc TPenyTHIIHImO
naopyxcan.a CPo JyrOCJIHBuje KHO rrOJIH3HH OCHOBCi npena xojoj ce yrnphyjy
26 The Dayton Peace Accords, Office of Public Communication, Bureau of
Public Affairs, U.S. Departmen of State, 1995. - npeson "Crrop33yM 0 MHpy YBOCHlI
ITXepnerouarm", ,IJ,ejToH. 21.1L I1apI13, 14.12. 1995, Me~YHapO,I:\Ha nOJIHTIIKa, Beorpan,
6p. 1041,2.2.1996.
27 Jbyonsoje AhHMOBHh" 0 ,IJ,ejToHcKoM cnopasynyHlberoBHM BojHHM acnexrana"
- "MelWHapogHH rrpofineira", 1996, 6p.1-2,I1MI1I1, 67.
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HHBOlI op1':>KaIUIX cnara CBHX crpana 1'n)BOpmII~a. CXOj~IIO TOMe. npennsnpa
ce JJ;a he ropn,a rpannua 3a CP Jyrocnannjy OlIT1l75% uaopyxcaisa xoje OHa
C(lJJ;(I rroccnyje, '3a XpBClTCK1' IIEnX 30tyo 0ATorHCTor HIIBoa, (I 3aTHM vnyrap
EI1X onnoc je 2 sa <PcJ],cpaUlIj1' BHX II1 3(1 Pen1'6JIIIKy Cprtcxy"
Ila je OCTaJla ymrrapna AP:>KaBa BOCHa HXepueroanna je 'sa CP
JyrOCJIaBIlj1' MOrJfa OUTH neha no-reinmjanua OfIaCnOCT OA Penyonnxe
XpBaTCKe, rrpe cnera '36orncrrocpeJ],nc rpaunue ca CaHI,laKOM II, rrocpemro,
nesc ca l1pOCTOpUMa KoconaHMcTOXI~e. OBa Perryrinnxa je aaa-rajaan crora
UITO l' n.oj BelUIH1' nonynannje IHmc M1'CJIHMaHII. AKO ce Y3Me l' 063HP
QmbCHHua Aa je M1'CJIlIMaHCKa nepoucnonecr IIpCOBJfal)1'j1'ha IIna npocropy
KOCOBa 11 Meroxnje, OAnOCHO Canuaka, xao UJJ;a je rronoxcaj Typcxe 3HaTHO
ojasrao nocnopacnana CCCP-a n epopMHpaH>a HeKI1X asujcxax M1'cJlIIMaHCKHX
npxana, MO)l(e ce 3aKJb1'lIIITHAa ce CaBe3He Perry6JIIIKeJ1'roCJIaBIIja l' HOBI1M
YCJfOBIIMa naruna l' :mWIajmljeM nerrocpennou II nocpennona M1'CJIllMaHCKOM
oxpyscen.y,
Mel)1'TI1M, D,ejToHcKHM cllopa31'MuMa, IlCTOLlHa repuropaja
Peny6JIlIKe Cpncxe, rrpOCTIIpe ce 1'3 aananny rpaHIIU1' CPl, II ra 3HaTHO
yvau.yje OllaCHOCT OA ncxe Mor1'he nojne rrpoaoxaunjc M1'CJIIIMaHCKO-
xpnarcxe epefl,epaUIIje na rpanaue CPJ. Ilpn canaunsex cran.y CTBapII CPJ
najaehy lla:>Klb l' Mopa 06paTlITII na aeponpove xojn ce HaJIa3e na repnropnju
M1'CJII1MaHCKO-xpBWfCKe epeAepaUIIje. Hajrna-iejnaja aepOApOMII c1' KOA
Capajcsa, MOCTapa, T1'3JIe, a G1'A1'hHOCT he nOKa3aTU na JIll he caBe3HIIUII
M1'CJIHManCKo-xpBaTcKe epeAepaUlIje OOHOBHTII rrOA:3eMHII aeponpov KOA
EIIXaha, Haj3wiLlajHuju sojnu objexar crape JyrOCJIaBIIje. 3a Beorpan he
6UTH BpJIO 3HaLIajHo l' xojoj Mepn he ce y OBUM rpaAOBUMa 06HOBIITU UIIBlIJIHU
IIBojHH caoopahaj u xojn he 0)), OBI1X oojexara OHTli UIIBlUIHU, KOjII BOjHII, a
KOjlI aeponpov sa otie ep1'HKuuje.
Konnene jennmme M1'CJUlMaIlCKO-XpBaTcKe epeAepauIIje callIIlbaBa
92.000nojanxa xojn c1' l' oneparnnno» cacrany, II40.000KOjU c1' l' pesepnn.
Bojcxa epefl,epauuje liMa jenuy apMIIj1', nrecr xopnyca, ABe AIIBII3Hje, nne
MOTopU30BaHe oparane U ne'r 6PACKIIX jeAIIHHua. Kopnycn cy
najoueparnuuajn nco sojcxe rpe.iepanaje II OHII c1' pacnopehenn y (1)
Capajcsy, (2) TY3JIII, (3) 3eHHUII, (4) Mocrapy, (5) Enxahy, (6) KOlbIIUY II
(7) TpaBHIIKy.
28 Hdiio, 67-68.
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OK.!10nHe jennnm..e MycJUIMaHcKo-xpB3TcKe epeJ],epaU;IIje ca-nnsana
TpHJ],eceT 11jena II TeHK TI1II3T-34II T_55. 29
Me~YTlIM, 1~3JbHP33Boj nojne cnryautrje y onoj pcny6JIHU;IIHIIje Moryhe
npensnnera. Jour ce He 3Ha na JIH he CAH HHCHCTIlpaTIIna epopMIIpaIby
3ajeJ],HHLIKHX BOjHHx jennaaua EOCHC II Xepueronnae, OJ],HOCHO na JIll he
BawHHrToH Tp3)KHTH na ce je)],IIIIIIIJ,3Ma rpeuepaunje rrpIIKJbY~Ie II nojne
jeJ],HHIIIJ,e Perryomrxe Cpncxe. Ca upyre crpaae, RATO je 3aIIHTepeCOBaH
)],3 3eMlbe u;eHTp3JIHC Espone H D(lJIKaH3 yKlbyTIII y csojy opranasauajy.
BJIa)],eMahapcxe, PyMyHHjc, Byrapcxe, AJI6aHIIje, Maxenoanje, XpBaTCKe
II MyCJIIIMaHCKo-xpBaTCKC epe)],epaU;Hje H3pa3HJIC cy )KClbY na npncryne
HATO naxry. C TIIMy Be3HBch sa necerax rOJ],IIHa nojue rpopnauaje Bojcxe
Jyrocnasnje HaIIUle 6IIce y OKpY)KeI-bY 3eMaJba~IJIaHHIJ,aHATO naxra. 360r
OBaKBor Moryher pacnnera aojne CIITyaI~Hje na EaJIKaHY, JyrOCJIaBIIja he
MopaTII pa3MlICJIHTII () CBOM MoryheM aHra)KOBaI-bY y rrporpany "napTHepcTBo
sa MHP", a y cnenehe» sexy MO)KJ],a H 0 npncrynan.y HeKOM nocrojehex lIJIH
UC)8OCpOpMHpaHoM 13oj HOM C3Be3HHlllTBY.
EKOHO,tlCKa ouuensuja oonoca CPJ - ElfX
JaCHO jc na Perry6JII1K3 CprrCKH He MO)KC pa rynara na nexy 3HaLIajHHjy
exononcxy noaoh Ol~ Me~YH(lpO)],He 3ajeJ],HHIJ,e. 113THX pasnora y Perry6JIHIJ,H
Cpncxoj najaehy noxoh oxexyjy 0)], CaBC3HC Perryrinnxe JyrOCJI(lBlIje. Y TOM
CMIICJIy 0)], BeJIIIKOr 3Il(I~Iaj(l he 6lITII 6y)],yha asrpann.a IIHeppaCTpyrype H
oojexara -mjahCJIOKaU;IIja 6IITIly3 caxy ooany pexe D,pHHe n y nrapcv rrojacy
OBe peKe.
C 063HpOM )~a je MyCJIlIMaHCKo-xpBaTCKa epe)],epaU;lIja rrpIIcyTHa na
peU;1I D,PIIHHjour cavo y OnllITHHH Fopaxote, OBa pexa MO)Ke 6IITII "KIILIMa"
eKOHOMCKor passoja II 3a CaSC3HY Perry6JIIIKy JyrOCJIaBlIjy II sa Perry6JIIIKy
Cpncxy.
Y norncny ncxpaue CTaHOBHHWTBa Penytinnxa Cpncxa MO)Ke
pa~IYHaTH na concrsene cnare. D,ejTolIcKIIM crropasynaaa, BeJIHKH neo
Bocaucxe Ilocasnne OCTHO .ie y cacrany Peny6JIHKe Cpncxe. 113Me~y
Eujen.ane II Ea)],OBIIHau;a nanpaan.euje MOCT ~IH.iIIM ce 33BpllleTKOM crnapajy
yCJIOBIi 33 ocrsapnaan,e nsrpauu.e BeJIHKIIX eKOHOMCKl:lX nocrpojen.a xoja
cy HHa~Ie 6lIJIa IlJIaHI1paHay eKOHOMCKIIM nporpaMIIMa pasnoja Perry6JIHKe
29 Burne 0 BOjHlIM cnarasra MyCJHIMaHCKo-xpBaTCKe epegepa:o;uje u sojcxe
Peny6.TIUKe Cpncxe norncnara y "The Military Balance" 1995-1996, The Interna-
tional Institute for strategic studies (IISS), London.
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DUX n Peny6JIUKe Cp6nje npe lI3GnjaIha rpahancxor para y Jyrocnanaja.
Penyomxa Cpncxa pacno.raacc II PYP;HUM ooraTCTBUMa. PYP;IlIIUII
raUKO, MIIJbeBIma, Cace, BJIaCeHI1Ua, Yrn.esus. CTalIapI1, "Icmman Ean.a
JIyKa, BOJIapu, TOMaWlIua, Pacanrur, HOEll Tpan, II uemlKII PYP;HlIK cpeopa,
OJIOBa IIIl,lIHKa Cpcopenmta, rapaauuja cy na he Penyonaxa Cpncxa lIMaTll
uoopy caponnncxy 6a3Y. Ilopen (mora, Penyonuxa Cpncxa lIMa II BeJIIIKH
xnnpoeneprcrcxn norcmmjan. Xnnpouerrrpa.re YrJbCBlIK, Bpon, Poraruua,
Boraruh.Jlacraa, raUKO, Tpe6IIH,e, Ilepyhau, 3UOPIIHKIi Bajnaa EaWTa y3
nnanupany II3rpa)J,IbY jow HeKIIX na DPlIHII, caCBIIM cy COJIIIp;Ha OCHOBa 3a
eneprercxy oa:-lY tre caxro 3a Perryonnxy Cpncxy II CPJ, neh 11 3a Moryha
norpaaoraan.a HeKIlX 6aJIKalICKIIX II CEporrCKIlX 3eMaJba.
CaBe3Ha Peny6JIIIKa JyroCJIaBIIja he curypno nonohu ocnocorin.anan.y
u p;aJbCM pamojy OBUX nocrpojen.a y Peny6JlIIUII Cprrcxoj, xoja he
lIOBe3IIBalbCM ca CPJ p;aTU COJIlIp;Hy ocuoay 3a eKOHOMCKII pasnoj
CTaHOBHIiWTBa ca orie crpane DpIIHe. Mel)YTlIM, sa noneaaaaa,e CPJ Ii
PerryGJIHKe Cpncxe, Mopahe ce npncrymrrpn nsrpann.n 1'313. "rrOrrpeqHlIX"
caoopahajnax npanaua. C TIIM YBe3H HapOqHTO BaJKHH IIpaBIl,lI cy rrpyra
Illaoan-Jlosunna-Snopuax IIrrpyra YJKHue-YBau. Cacnaa je cnrypno J],a he
ce y nornenaoj 6YP;yhHocTlI npacryrnrrn IInsrpann.n jow HeKOJIlIKO MOCTOBa
xojuhe crrojatu Caacsay PenyonnxyJyrOCJIaBlIjy IIPerry6mIKY Cpncxy. BpJIO
Gp30 nnatrapatroje ocnocorin.aaan,enocrojehux rryrnnxnpaaana, a noscrxoa
nexa rnrannpajy ce cpencrna IIsa I13rpap;fby HeKOJIIIKO nYTHlIX npanana. 30
PETIYEJU1KA MAKEAOHI1JA
HOBa reOnOJIlITIFIKa CJIlIKa EaJIKaHa "yoKBHpeHa" je p;p)KaBHOM
caMOCTaJIHOWhY PenyGJIIIKe Maxenouaje xoja je pacnanox C<PPJ noonna
caMOCTaJIHOCT.
YCTaB Penyrinnxe Maxenouuje noneccn je 29.11.1991. rO,lJ,IIHe. Y
YBOJ],HlIM pa3MaTpafblIMa YCTaB PcrryGJIlIKC Maxenounje narnamana
ucropnjcxo II J],pJKaBHO nacnehe MaKep;OHCKor napona, n.erosny BeKOBI-Iy
6op6y sa cranpan.e corrcracnc J],p)KaBe xao II CJIoGoJ],I-Iy BOJbY rpahana
Penyonnxe MaKeJ],OI-IlIje nspaxcny na perpepennyxry 1.9.1991. rOJ],IIHe. Y
Ycraay ce xoucra ryje ncropujcxa qlIlDeHIIIl,a, na je Maxenouuja
xoncrirryacana xao HaIl,IIOHaJIHa npscana MaKep;OHCKor napona, y xojoj ce
oGe3Gel)yje npanna paenonpaanocr AJI6aHIUIMa, Typmnra, BJIaClIMa,
3iJ 33 CPJ II Peny6.'IHKy Cpncxy H3PC)THfTO je B3)K3H nYTHII rrpasan I1Ia6au;-
Euje.TbJIHa-EpTIKO-E3Ib3 JIyK3.
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POMIIMa II p;pyrIIM HalJ)IOHaJlHOCTlIMa xojn )KlIBC Y Perrynnana Maxcnonajn.
Perryrinnxa MaKcWHIlIja cc P;CcfHUIlIWC xao cynep eua, caMOCTaJlHa,
p;cMoKpaTcKa II couajanaa npxcana y KOjOj je cJIy)K6eHII je3HK MaKep;oHcKIl, a
mlCMOhHpHJlI1Ua. Kao HOCHJlalJ, aaxononanae BJlaCTIIp;ecfmHHwe ce C06paIDe
Penybnnxe xoje je rrpencennauxn opran rpahaua Bnana Perryrinaxe je
HOClIJIau lI3BpWHC BJlaCTH, a Ilpencenanx Penynnaxe rrpenc'raan,a
Maxenonnjy, II npxonna je KOMaHp;aHT lDeHIIX 0pY)KaHlIX caara. 31
Ilonuiuu-uca ouuensuia oonoca CPJ - Matceoonuja
Perrytinuxa Maxcnonaja 3aY3IlMa ueHTpaJlHII IlOJIO)Kaj na EaJlKaHY,
nanasehn ce I13Mel)y CaBC3HC Perrytinnxe Jyrocaanuje, Tp-nce, Byrapcxe II
Anoannje. 3a IDCH nOJIUTWIKII pasaoj 3aHHTepeCOBaHU cyCBIl n.ena cycenn.
Eyrapcx je jour y BpCMC C¢PJ ncxaanaana onpehene nperemnjc
npesra Maxenonnju Kana je Maxcrtounja p;oonJla p;p)KaBHOCT, Eyrapcxa
p;p)KaBa jc p;HIIJIOMaTCKHM rryresi npmnana MaKCJ~OHCKYP;p)K(lBHOCT, ann jc
npHJlHKOM Tor 'HUla I1CKa3aJla BpJlO lIYP;Hy aprvxeurauajy CXBaT(llDa
nacrauxa OBC HOBC L~p)KaBe aa Bankauy. BaUMe, Eyrapcxa je npmuaxa
Maxenonajy xao p;p)f(aBy, ann He H MaKCp;OHlJ,C xao napon, jep KaKO je rana
¢OpMYJlHCaJIO MmIlICTapCTBO IIHOCTpaHlIX rrOCJlOBa Eyrapcxe, "pelJ je 0
napony lUIjH je HalJ,HOHaJlHH xopen IIHp;eHTwraH ovrapcxou ITa CO¢Hja
o-rexyje p;a lIe y OJlIICKoj 6YAyfiHOCTlI otie p;p)KaBC rrpncryrnrra Esponcsoj
YHHjH, II p;a he TaAa uajnepouarnuje p;ohn AO MupHor "cpaWfiUBaI-ba" jenner
napoua ca o6e crpane rpaHI1UC"32
OnaKO "MllpHO cpaiuhnnaa.c" BcpOBaTHO o-rexyje H Antiannja, ann
He ca MaKe,II,OHUHMa Hero ca An6aHlJ,HMa xoju )KIIBe na npocropy 3arra,II,HC
MaKC,II,OHlljc.33 Jour ll. nI2. janyapa 1992.ronnne AJl6aHUH cyy MaKe,II,OHHjH
cnponenn perpepenny« ua xojev cy HCTaKJlH norperiy rpenepanasatntje
MaKe,II,OHHje II H3rJlaCaJIlI (pOpMHpalDc AyToHoMHC Penyonnxe I1JlHpH,II,e.
Op;JlYKe oaor perpepeanyva vcnojana je cseanoaucxa cKyIIwTHHa y Crpyrn
31 JyrOCJIOBeHCKII npeme)l1992, 6p.1, 30-31.
32 Flopen onora y caOIIIlITelbY MI1TI-a Byrapcxe pe seno je H "TIpII3Halbe
MaKe)lOHCKe JJ:p)KaBe II HeKHX npyrnx jyrOCJIOBeHCKIIX perryrinnxa 3aCHIIBa ce na
IIOiliTOBalbY mrrepeca .1>Y)lH xoju )KlIBC na csojoj TCpHTOpHjH Ha.axosoj nerannoj BOJbH
3a ~(p)KaBHIIM cavoonpenenea.eu". CaOIIIIITelhe jc naro 15.1.1992. roJJ:HHC Hy lbcMy je
II36crnyT TepMHH Hapo)l. Byrapcxa je 6IIJIa npsa AP)KaBa ua csery xoja je rrpH3Ha.13
Maxenonnjy.
33 Ilpejra nornrcy CT3HOBHHillTBa xojn je y EJPM cnposenea 1991. rOJJ:HHe, y
MaKe):(oHHjII IIMa 1.314.283 Maxenonaua (64,6%), AJ16aHaIl,a 427.313 (21,0 %), Typaxa
97.414 (4,8%), POMa55.575 (2,7%) IICp6a 44.159 (2,2%),JyroCJIOBeHCKHrrpeme):(, 1992,
6p.1,7.
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IICTe rOiJ,HHe n jacno je na OIl TO rpeoano na oyiJ,e npaa epa3a OCTBapIIBaIha
cna 0 nennxoj Anoannjn y xojy 61I xacnnje. npor.nauren.est Penyrinuxe
KOCOBO, ywao nehn nco repnropnje MaKeWlIHIJe, Cp6uje IIUpHC Tope.
Fpnxa HeMa TepIITOpnjaJIHlIX npcrcmnja npexra EJPM, annje 0iJ, CBIIX
IheHIlX cyceua najmnue '3aopIIHyTa caMOCTaJIHOwhy OBC ncxananm.e
jyrOCJIOBeHCKe perrytinmce. Tpnxa cxiarpa na 61I Maxenotnrja MOrna 6IITII
HOBn II3BOP HeCTa6uJIHOCTII na Eanxany. Pasnora 3a OBaKO pa3MUIIIJbaIhe
AHIHa CBaKaKO BIliJ,II y BpJIO arpecnnnov nacryrryErejcxnx Maxeuouaua II
IbIIXOBIIX noroxaxa." Ilopen rrOJIlITIIl-JKIIX rtpororesra. AnIHa ca CKOIIJbeM
lIMa IIeKoHOMCKIIX. BpJIO TJeCTO ce MaKeiJ,OHCKo-rplIKa rp(nUI~a 6JIOKIIpa on
crpane MaKCiJ,OHuje UJIII Fpnxe. Tlopen OBUX, nocroje rrp06JIeMU II y
unuecrnnujaaa. Haune, I'p-nca BJIClna noxpehe orponnc jaene paiJ,OBC 0iJ,
BIITaJIHOr 3HClTJCljCl, a CBe y CKJIOny T3B. upyror Ilenopouor naxera, nperuror
rOTOBO nsanecer MlIJII~apiJ,nnonapa, xoje ATIIHa 'rperiana iJ,06uje y HClpeiJ,HlIX
ncr rOJl,IIHCl 0iJ, EBpOIICKC yunje. Ilpyru IIO Ba)KHOCTII npojexr je caoopahajna
IIpaBCl~op; rpanmte caTypCKOM npexo COJIyHCl iJ,0 JIyKC Hryxenmta na sarrany.
Me~YTIIM, IIOCTojII IT KOHKypeHTcKn cenepun rrpanan KOjII 6u muao npexo
Cotpnje II CKOIIJba iJ,0 Ilpa-ra. 3a OBO peuren.e, nopen Eyrapcxe, EJPM II
Anriaaaje, 3aIIHTepeCOBaHa je II Hranuja. ATIIHa je ynepena na II3a cnera
crojn nacrojau.e rypcxe no.nrraxe na EaJIKaHY iJ,a ce I'p-nca1I30JIyje IIna joj
ce YMaIhII YTII~aj y pcrIIOHY. EUJIO KaKO 6UJIO, Tp-nca je BPJIO y3HeMIIpeHa II
na caxy novncao na ce HOBa np)KaBa rraEaJIKaHY 30Be MaKe)l,OHIIja. BpJIO cy
necre p;eMOHcTpa~uje y CKOIIJbY, COJIyHy II ATIIHU, a cava Fp-rxa IIOpeiJ,
Typcxe cana he UMaTH nporineva n ca rrOmITWIKIIM aM61II~IIjaMa HOBor cycena
na ceBepy ElP Maxenonajoa.
3a Beorpansapnapcs« HomIHCl jc onu3Y3eTHor 3HaQaja,jep ra nonesyje
ca JIyKoM Co.nyu II ATIIHOM. Ilopen osora CPJ je sanarepeconana narsy
eKoHoMcKy II IIOJIIITIIl-JKY Cy)l,6IIHy rpa~aHa cprrcKe II ~pHoropcKe
34Y CKOrrJbYje 9.8.1994. r0IJ:HHeOUP)K3HO npyro sacenan,e cKyrrIIITIIHe "CBeTCKor
MaKelJ:0nCKor xonrpeca". Ha OBOM xonrpecy rCJBOplI.10 ce 0 YlaKeUoHCKIIM"BlITa.TJHHM
IIHTepeCIIMa", a y CK.10l1Y IblIX COTIIP Feoprajencxn, nenerar H3 Cnnneja,yrr03opIIo je
p,a je .,TaTIHO p;aayroxrornr MaKeUOHU;IInesrajyTepHTopIIjaJIHIIX npereuanja, aJ1H p;a.Tbe
OUOJIIIMrra y Tp-rxoj II TIlIplIH nnannrre y Eyrapcxoj". flo IbCMy, rOTOBO uerra cenepna
Tpsxa II najeehn neo IICToTIHe Byrapcxe (T3B. TIlIplIHCK3 Maxenonnja) Mopajy op,Max
.uanpananny HOBoj MaKcp;oHcKoj )J;p)KaBII jep cy TO "CBne MaKep;oHCKe sexrn.e". Y6p30
3aTlIMY Cxottrsyje rry6JIHKOB3HareorparpcxaKapTa M3Ke.uOHHjey lbeHIIM "rrpIIP0,J:(HlL\1
rpannnaxra". GBe HOBOYTBpl)eHeMel)e 3lWTHO npoumpyjy cananra.y EJPM, a na jyry
ooyxsarajy neny cesepny Fp-rxy (Erejcxy Maxenotrnjy) ca CO.TJynoM II n.eronnxr
3aJIHBOM. "TIYT xa se.nncoj MaKCJlOHujlI". "I10.1uTIIKa ,; 10.8.1994.
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lIalmOH'UIHOCTII. 35 CPJ IIEJPM HMajy njenau 3ajcp;1IJ1TIKII np06JICMna KojeM
he BpJIO 0P30 Eeorpan n CKOnJbC MopaTH JJ;a xoopunnapajy cnoje axuuje II
capahyjy, a TO je BeJIHKII opoj npnrrap;HlIKa aJIOaHCKC HaunOHaJIHOCTII na csojna
TepHTopnjaMa. 3a CPJ TO cy rrpocropn KOCOBa n Meroxuje, a 3(1 EJPM
npocropn 3anap;HC Maxenonujc. Y KOJIlIKO CC aJIOaHCKII ceUCCIIOHnCTII OJJ;JIy~IC
Ha opyxany IlOOyHy OIIJIO na KOCOBY, WIll Ysananno] Maxenonnju, 6nJIa on
yrpoacena n jenna II npyra np)KaBa,jep OIlceuccuja aJIOaHCKHX HfUJ,nOHaJIIICTa
na KOCOBy ClU"ypHO 3anaJIHJIa II '~aIla)l,HY MaKeJJ;OlIlIjy I:I OOPHYTO.
BO;H{[ cnaie PeicytinuxeMatceoonuie
TIpnJIlIKOM pacnana CCPPJ, JHA je oe:~ IIKaKBIL'\ cyxooa II JIOKaJIHnX
HIUJ;Hp;eIIaTd, nanycrnna repnropnjy Masenounje" . Ona LIIIlbCHnIJ,a 6IIMOfJIa
OHTlI sua-tajna 3a OYJWhu pasuoj nOJIIITIPIKIIX aJIlI II BojHlIX onnoca I13Mcl)y
CPJ U EJPM I'JIOOaJIHO rJICp;aHO CPJ, II MaKenOIIlIj a nextajy neKIIX
(nOIIJI:>IUljIL'\ nOJIIITII'[KIL,\ npOOJIeMa Kojnon ~IOrJIllna ncnposonupajy BOjHlI
CyKOO InMel)y ABC peIIyOJIIUce. 11 CKOIlJbe II Beorpau npmnajy 060C'rpaHy
norpctiv perynncan.a rpaUWIHHX II p;pyrux mrran.a. Mel)YTIIM, caCBIIM je
APYromrran,e p;aJIII he Moryhll CyKOO IloKyIWiTlI na I1WpOBOUlipa HCKO rpehu
BaUMe, y TOKy rpahancxor para na IIpOCI'OpIIMa 01>PJ YMascnotmjunpeaa
rpaHHlJ;II Cpouje II cpncxe noxpajnnc KOCOBO, onnc cy npncyrne BOjHC cnare
sauamnrx3CMaJba. Ty rpauurry jc npno 06C36el)lIBao T3B. IIOPP;HjCKH 6aTaJbOH,
CaCTaBJhCII on BOjHlIX jenunnua CKaHAlIuaBCKIIX 3CMaJba, KOMe CC xacnaje
npnxn,yTmoII aMcpWIKII non IlaTpoHWfOM VH (" YffilPED:EP "). Bojne cnare
EJPM cy jomynex y rl)opMupaH,y,37 a MaKeJ~OIIHja jc op; 15.11.1995. y-recmma
rrporpasra .Tlapmepcrno 3a Mllp."38
AMepUKanUII cy curypno noopo BOjHO IlpOaHaml311paJIII npocrope
OUBUIC Jyrocnanuje npe Hero UlTO cy OJ~J[Y'UIJIlI Aa jeuan nenaxn P;CO caojnx
35 Hajnehn 6poj Cp6a HIIpuoropana y M<lKC1-(OlIIIjH )KUBe na npocropnxa Cxoncxe
Ilpne I'opc.
36 .lBA je :maHIPIlICJ nanycrnna repnropnjy Penytinnxe Maxenoanje 26.3.1992,
nacre no'rrrncanan,a .n:OKy?\reHClT<l 0 npnvonpenajn oojexara H onpexre. Uro601-(aHKa
KOBa'{emlli. Xpono.ioruja jyrocronencxe xpirse..,Mel)YHapO,l\HU rrp06JICMW"1992. 1-
2. c~.l27,
.7 Ap?\1I1jy Penyo.nn«:MaKe;WlIIIje C<l'HIIbC:1 B<! IU,4,()U.l,y,UH o.n:qeracy 8.0Cx) BojHnIJ;H.
Pe:oepBHOrCC:1CTclI3C1 HeWI. CI CKOl1.TbC n.iauupa AC:1 ypesepsn lIMa HC:1jMaIbC lOo.000.TbY,UlI.
TIOJIlIIJ;njcKe CHC:1l'e ca-tun.aaa 4,SOO .'by,UlI. a l3.1PM IUaIUlpC:1 7.500. OKJIOrrHe je,UHHlIIJ;e
nxrajy HeKO:1MKO TenKOI3<l T-34. Burne 0 BojuHM CHarC:1Ma Perry6JIHKe Maxenoanje y
.The Military Balance" 1995-19%. The International Institute for Strategic Strudies
(IISS), London.
38 .,HC:1TO WrrapTJIepCTBO :oa Mnp".l3eorpC:11-( 1996. "Mel)YHap0,UHC:1 rronnraxa''. TIW.
WDB. HMTIn. nee 251.
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CHant crauaonapajy flaw y MaKC)],OHlljH. Kana ce OBO KOHCTa1)'je rperia
HMaTH y BH)],y na je EJPM y nertocpennon TepllTopIIjaJIHOM LJ,OJVlpy ca
KOCOBOM HAJIflaHlljoM, CJIe)],ehUM MorylliIM Y3POlffiI:lIJ,UMa xpnse na Eanxany.
Ilopen onora, Maxenonnja je BpJIO OJHny EnX II PerryOJIIIKe XpBaTCKe. Y
MaKe)],oHCKIIM npocropnna ca "Herrocpe)],He )],llCTaHIJ,e" Mory ce
KOHTpOJIHCaTH Moryhe xpnse H3Mel)y Tpnxe II Typcxe, aJIH II OHe y
CpeLJ,03eMJby39 . O)],aTJIe 611 BaWHHrTOH Moran na H3a:mBa cyxooe HIICKor
HHTeH3IITeTa yKOJIIIKO nponemr na cy rrOJIIITH~IKe, eKOHOMCKe H sojae
nnrerpannje OTIlWJle npenanexo H na yjenan.eaa Enpona no-ma-e ua
yrpoxcana nnrepece CAD.. 40
YKOJIUKO Perry6JIIIKa Maxenonuja yl)e y HATO crpyxrype, WTO
MaKCJJ;OHCKII rrOJIIlTIFIapII seh BIIJJ;e xao "roToBy CTBap", nojne caare CPJ 6Il
ce HaWJIe y jennoj norrryno HOBoj CIITya IJ,IIjII. AKO 6Il II AJI6aHIlja yIIIJIa y
HATO, II rpsxe BojHC cnare 6u raxobe JJ;OllJJIC y CJIWIHy no3IIIJ,Ujy. To 6Il
cIIrypHo Il3a3BHJIO uona nonesnaan.a na 13 aJIKaHy, ua npnvep BojHO
nonesasan,c Fpxxe II CPJ.
EKOHOMCKU OOHOCU CPJ - Maxeoouuja
MaKeJJ;oHIIja je y rOJJ;ImaMa 6JIOKaJJ;c Jyrocnasuje 6IlJIa snauajna aa
jyrOCJIOBeHCKo Tp)J(UllJTe, jep ce npexo n.ene repuropnje norrpexana
,LJ,eepUIJ,IlTapHa poria y CPJ. Ilopen onora, npexo Maxenonnje BOJJ;e 3HallajHII
nyrna npanna sa JIyKy COJIyH II U3 COJIyHa U npvrnx cenepnnx JJ;eJIOBa Tpvxe
BO,LJ,e 3HallajHu rryrenn npexo EJPM U CPJ sa IJ,eHTpaJIHY II 3arraJJ;HY Espony.
Mel)YTIlM, II CPJ U EJPM nopen sanptuerxa ayronyra Kp03 jy)J(HY
Cp6ujy U Maxenounjy, Mopajy,LJ,a ce npunpeuajy sa nocao croaeha KojII 6u
39 Ilpena HeKlIM HerrOTBp1)eHlIM lIHCl)OpMaIJ,11jaMa 113 I1eHTaToHa, Maxenoanja II
A16aIUlja 61I rpeoano ga npepacry y HOBe aMepWIKe nojne 6a3e y EBponII. Ilpeva
IICTIIM nenomphenuv IIHepopMall,ujaMa, npocropn Maxenomrje II AJI6aHnjc,
AMepIIKaHll,lIMa 6IIy BojHOM CMIIGTY TPe6aJIona 3aMCHII rrpOCTOpC ll,CHTPaJIHC Espone,
rrpBeHCTBeHO .reparopnjy CaBe3He Penyrinnxe HeMa'lKC.
40 Jenan on Y3p0'lHIIKa jenne TaKBC "CIIHTCTWIKC KPII3C" Morao 61I ga lIMa cnenehn
Cll,CHapIIO: I1Hll,lIjaTIIBa CPJ sa ja'UIM rrOBC3lIBaHCM 6aJIKaHCKIIX 3CMa.Tba nsasasa BpJIO
jaxo pCrIIOHaJIHO rrOBC3IIBaIbe. EaJIKaHCKC 3CM.TbC ce BIIIIIC HC rrpII6JIII)KaBajy HATO
naKTY. neh 3ana)lHOCBporrcKoj YHIIjU II !bCHUM BojmIM nurerpaitajaaa. HATO ry6II
nosauaje na EaJIKaHy II TO II3a311Ba HC3agoBO.TbCTBO CA,IJ,. HC3agoBOJbHa CTaTYCOM y
O)lHOCy rra Typcxy y HATO naxry I'p-rxa ncryna U3 OBe BojHC oprannsannje.
AMepUKaHll,1I nOmITlPIKlIM rrpIITUCKOM rrpnxropanajy Cxonn.e na epegcpaJI1I3all,IIjy
Maxenonnje, A'I6aHll,U na KOCOBa IIMCTOXUjU HC noonjajy cl)egcpaJI1I3all,lIjy KOCOBa 1I
Perry6.TIIIKe Cp61Ije. Maxenonnja npasn aananeare na rpaannn ca Cp6IIjOM 360r
"HepeUlCHlIX rpaHII'lHIIX crroposa". C1C)l1I HOBa Kp1I3a na Ea'1KaHy. (I1pUM. M.P.)
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TPcoaJIO )J,a cc sanpuur CPCJ],HHOM HapeJ],Hor MlIJICHIIjyMa IBrpaJ],lboM KaHaJIa
Mopaua - Bapnap. 3anpaBo, PCTI je 0 IBrpa)J,ILH flJlOBHOr rryra Mopasa-
Bapnap -AKCHOC, xojn 6n CPJ II EJPM UOHeo upnspenna nouyxsar xoja 6n
IL'{ nupexrno n:meo na rryrpaasnjerre Esporre, a Eaponn cxparno rryrnpexo
Ilpuor Mopa UO CpcJ],03CMJba sa 1.200 KIIJIOMeTapa. GBacpncxo-xaxenoncxo-
rpnxa 'rpancrpcpaana OlIJla on nacranax nemrxor cncrena Pajna-Majua-
Ilynan. CPJ 6n Kp03 ouajnpojexr Mel)yHapowm uosropcxo-pe-utn caoopahaj
ceHepne II cpenn.e Enpone CnpOBeJIa Kp03 Mopasy If OJ], Ilovopaun,« 1I
BojBoUIIHe nanpasnna BCJIHKII "pe3cpBap" xpane 3aEapony IIMemrrepan. 41
Ilpena npouenaxa crpy-nsaxa JyroCJIOBCHCKor pe-nror 6po,lJ,apcma
xoja cy nara 1995. rOJ],IIHe OIIJIO 6nnoTpe6Ho ooe36eJ],IITlIOKO 575 MIUIIIOHa
WJJIapa 3a mrpanu,v XIIApoCJleKTpaHa, tipaua H3CiWTIITy npaooan,a, 3aTIIM
rpal)eI3llHCKC pap,OHe 3a XIIAPOMCXCiHIIQapcKY n eJIeKTpOonpeMy,
excnponpnjarnrjy IImrpann.y IIpeBOUHIIua.42
Curypuo jc ua 6II II CPJ II MCiKcJWIiIIja MOpaJIC WI pa3MHlllJbCijy 0
MoryhcM [mpTHcpy y nocny croncha Ilpeva HeKlIM napnjatrraxra. jenau on
eplUIancnjcpa MOrJIa on ACi 0YJ~c Caaeana Peny6JIHKCi HCMaTIKa. EC3063npa
IIa CBa ucropujcxa HCKycTBa lJ,HJh CP HeMaTIKc jc jyr Esporre, Op,HOCHO
CpeJ~(neMJbC, 13JIHCKII nCTOK n Cenepna Arppnxa, y KojIIMa ce CPJ HeMO)KC
3ao6IIhn. C 063npOM na je HeM(lTIKa 1I3rpCiJ],IIJIa KaHaJI PajHa-MajHa-)JYHCiB,
OBa TaKO nOJIaKO peainnyje nnejy 0 nonenoj IJJIOBIlOj Be311 n3Mel)y Cenepuor
IICpcnoseunor Mopa, Ci xoja je jenuno Moryha npexo Cp6IIje n Maxenonaje.
MMCijyhH CBe 0130 y BllJW IbCH IIIlTCPCC je CBCiKCiKO II MopaBCKO-Bapp,apCKa
TpaHCBCp3CiJlCi xoja joj je oe3 cyvn.e nOTpe6HCi 3Ci nnacnpan.e KCiflIITaJIa.
C 063IIpOM na cananm,e CTaIhC na Bauxany II eKOHOMCKll IIOJIO)Kaj
CPJ, ITa II MaKcUOIUlje, OBCij npojekar ne.nyje OflTIIMIICTII'-IKII, ann OBa
HHBeCnIlJ,IljCi je TOJIIlKO aTpCiKTHBHa sa xarnrra» J],a he ce 0 n.oj curypno
pa3MIIWJbanI IIy Eeorpauy n y CKOITJbY, na Eanxany a cnrypuo IIy Esponn.
TOKOM CCIl'reM6p:1 MeCCQa 1990. ronnne norrmcan je TproBIIHcKII
cnopasyn II3Mel)Y CPJ II Peny6J1IIKe Maxenounje KOjII je 03HCiQIIO HOBO
npn6JIlI)KaBalbe OBe gBe Pcny6JIHKe. "Ierapror cerrrexopa y CKOIIJbY
1I0TlUIcaH je crropW~YM 0 ycnocrann.an, y 30He CJI060UHe TprOBHHe xoju je y
Ecorpany II CKOlIJbY, CiJIII H na 13aJIKCiHy II uinpe 03H(lTIeH xao jenan og
41 Ca 1I3rpa,ll;IbOM sropascxo-napnapcxe rpancnepsane rrpOMeHIIO 6II ce II craryc
HeKIIX cpncxax rpanona. Iloxapenau HIIIlI. JIecKoBClU, Bpan.e BpJIO 6P30 6II rrOCTCl,lII
JlyTIKII rpanonn CCl pa3BIIjeHIIM peTIHo-rrOMopcKIIM Be3aMCl CCl CBeTOM. OBe JIyKe 6II
npencraun.ane JOIlI jeuan II3JICl3 CPJ na CBeTCKCl MOpiJ.
42 "Bop;eHII MOCT Eeorpan-Corryu","TImIITIIK3" 10.7.1995
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HajB<DKHHjHX Mcl)YD:p)l(aBHlIX yrouopa norrmcan InMcl)y D:BC 3eMJbC na
npocropy nexanaum.c CcI)PJ. 43
]AKJbYLfHA PAJMAfPAlbA
OJ],HOCII CPJ ca HOBOHaCTaJIHM J],p)l(aI3HMH HH npocropy nexanaum,e
JyrOCJIHBlIje OJ], IBY3eTIIC cy BH)l(HOCTlI :1H MlIp na EHJIK3ny, OmI IICK33yjy
oJwc1)cnc CrreIJ,lIeplP-IIIOCTII, OBe CrreIJ,IIq)WIlIOCTlf CBHKHKO npomnnase H'1
lIlIH,CHIlIJ,H J],H jc pC'1 D naponuva xoju cy nCKoBIIMa OrrJIH ycvcpcnn jenan ira
upyre , KOjH ro aope IICTIIM ruIH CJIIFIHHM jC')HKOM, 'IIIj3 je xynrypa
IICrrpCIlJICTen3, IIKOlIa lIHO, KOjlI cy )l(HBeJIII y 3ajeJ],HIltIKoj JW)KHBII.
AKO je pC'I 0 PerrYOJIIn~n Xpuarcxoj, '1a Eeorpan jc 0D: 1I3Y3eTHC
Ba)KHOCTII pemen,e npo6.JlCMH BC3HHIlX 33 Ilpennaxv xao II MoryhnocT
rronparxa lI30efJIOr CTaHOBIIlIIlITBa na cnoja OrIbHIIITa, HOpMHJIII3aIJ,Ilja
H3Mel)y Iieorpana Il3arpeoa sanncuhc 1'1 OnOJVIoca J~Ba napona y ynnju Eocne
HXepIJ,erOBlIHC, O;VIOCHO IIOpMaJIInaIJ,ujlI cprrCKo-xpBaTCKIIX onnoca Hy onoj
penyOJIIIIJ,lI.
DOCHa II Xepncronnna je 1I3Y3eTHO IIpaBHo-nOJIllTII'IKII CJIO)KeHa
npscana. OBa CJIO)l(eHOCT npOlICTIPJe In 'IUIhCHHIJ,e J~H IheHY ncmnry
upencrann.ajy D:Ba CHTlITeTa MyCJIlIMaHCKo-xpBaTCKa rpcncpaunja II
PcnyOJIIIK3 Cpncxa. EOCHH II Xepneronnna he sacnrypno y rOD:HHaMa xoje
cy npen HaMa npeucraun.a-ru csojeupcnu IIOKa3aTCJb D:0KJIe je MHp D:0lllHO tra
onHM npocropnsra IIKOJIlIKO je 3HaLrajalI 3a U,CO pernou I3aJIK3II3.
OD: CBHX HOBOHaCTaJIlIX AP)K3BH ua npocropv 13aJIKaH3, DeOrp3D:, '1a
cana, najpasanjcnnje O)J,HOCC lIMa C3 PenyOJIHKOM Maxcnonnjoxr. Me~YTHM,
MaKcAoHlIj3 ce HaJla3II na Il3Y3CTHO OCCTJbIIBOM rCOHOJUITI1'-IKOM npocropy,
na he JW6PH OJ~HOCH Beorpana ca CKOIIJheM rrpCJ~CTaBJhaTII rr03IITIIBHY
;::r,lIIIJIOMaTcKY KJIlIMY II 3a ATIII-Iy, Corpujy, THP<IHY IIAuxapy.
I10pcA npo aeue y IIOJIHTWIKOM II CKOHOMCKOM ClICTCMY, Hone
OaJIKHHCKC Ap)KaBC cy H3pWHIJIC crrpCMHOCT ;::r,a npncryne H HATO nax'ry.
YKOJIHKO 3arpe6y, Capajeny II CKOnJbY 6YAe oxcrybeuo na npncryne OBOj
arnaucxoj nojuoj aJIlIjaIIcH, MO)Ke ce rrOCTaBlITH rrIITalLC na JIlllie, II y xojoj
MeplIIIOBOHaCTaJIH cycena npOMeHHTH csojy CrrOJbHOrrOmffIPIKY aKTIIBHOCT
rrpena Eeorpany.
43 Hexn nocxrarpa-m cy liaK cM3TPa.iIlI ,L(a 611 osaj TProBHHcKU cnopasyu H3Meby
CPJ U Penytinuxe M3KeWHlHje ~IOr30 1J:3 IIpCU:CT3B,:ba oCHOBy aa nexy 6yu:yhy
IIHTerp3IJ;ujy neK31J:3IIIlf,UX jyrOC.iIOBeHCKHx penyd.raka.
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Casesna Penyo.mxa Jyocnanuja cana rIMa neser cycena: Ma~apCKY,
Pyvyunjy, Bvrapcxy, I'pnxy, AJI6aHlIjy, H'rannjy, Maxenonajy, Bocny II
Xepueromury II Xpsarcxy. OA 'rora 'rpu Peny6JIHKe cy AO 1991. 6HJle ca
canaum.oja epert:epal~IIjoM Cp611jc II Ilpue rope y HCTOj AP)KaBlI, rra ce
yBa>KaBajyhIl OBe tIHlhcmlu.e MO)Ke KOHCTaTOBaTH ua je HOBO oxpysceu,e CPJ
1I3Y3CTHO CJIO)KCHO n na 3aXTCBa rroce6ny aHra)KOBaHOCT CrrOJbHOIIOJlIlTWIKIIX
LUlIUIJIau.a y Beorpany.
FORMS OF COOPERATION BETWEEN FR OF YUGOSLAVIA
AND THE NEWLY CREATED BALKAN STATES
Summary
The paper by Milovan Radakovic poi nts to the political, economic and
military dimension between the Federal Republic of Yugoslavia and the new
states created in the Balkans - the Republic of Croatia. Bosnia-Herzegovina and
the Fonner Yugoslav Republic of Macedonia. These states all border with the FR
of Yugoslavia. so the development of political. economic and military relations
among these states and the FR of Yugoslavia considerably affect overall stabiliza-
tion of political circumstances in the territory of the former Yugoslavia. and be-
yond.
The author relates the political systems of the new states, which have evolved
from their respective consitutional orders. He analyzes the military potentials of
Croatia. Bosnia-Herzegovina and Macedonia. as well as economic ties and the
interdependence of the new states and the FR of Yugoslavia.
The author offers as well an analysis of the entirely new political role of
Yugoslavia's former neighbors - Austria, Hungary, Romania, Bulgaria and Alba-
nia.
